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ABSTRAKT 
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení výkonnosti společnosti pomocí analýzy 
časových řad. Výkonnost bude stanovena na základě analýzy účetních výkazů  
ve sledovaném období. V práci je vysvětlena teorie, na kterou navazuje analytická  
a návrhová část práce. Primárním cílem návrhové části je zvýšení tržeb společnosti  
a vytvoření programu pro vlastní analýzu. 
 
ABSTRACT 
The thesis is aimed at assessing the company performance by time series analysis. 
Performance will be determined by analysis of financial statements in the period.  
In the thesis the theory is explained and followed by the analytical and design part.  
The primary aim of the part proposal custom solution is to increase sales  
of the company and to create a program for their own analysis. 
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ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Záměrem každého podniku je produkovat zisk. Proto, aby tomu tak bylo, podnik musí 
vhodně rozložit svůj kapitál mezi své jednotlivé činnosti, aby byl zajištěn vyvážený 
chod podniku. V další řadě je nutné sledovat chování konkurence a dosáhnout 
optimálního poměru ceny a kvality. K vyšší kvalitě budoucích plánů podniku lze využít 
metod finanční analýzy. Finanční analýza nám dává pohled na důležité ekonomické 
ukazatele a ve spojení se statistikou můžeme předpovídat jejich budoucí vývoj. Nelze 
tento vývoj stanovit přesně, jedná se o předpokládaný vývoj. Na základě této analýzy 
můžeme zjistit problematické oblasti podniku a stanovit plány, pomocí kterých 
omezíme možný negativní dopad na podnik a tím docílíme lepšího zdraví podniku. 
 
V praxi se běžně setkáváme s pojmem statistika, neboli s nutností zpracování  
a následného použití dat. V různých oblastech nám poskytuje potřebné informace, které 
umožní kvalitnější rozhodování. Za oblast, která nás bude zajímat, označíme ekonomii. 
V dalších částech práce budou zkoumány statistické jevy na výsledcích metod finanční 
analýzy. 
 
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu výkonnosti společnosti 
s využitím statistických metod a časových řad, na základě kterých bude predikován 
budoucí vývoj výkonnosti společnosti. Na základě této analýzy vzniknou doporučení  
a vlastní návrhy, které mají za cíl zvýšit prosperitu a tržby společnosti. 
 
Cílem bakalářské práce je tedy zhodnocení situace podniku, predikce budoucího vývoje 
a návrh doporučení, a to na základě provedené analýzy vybraných ekonomických 
ukazatelů. 
 
Společností, kterou se budu v rámci realizace této práce zabývat, je HF pro, spol. s r.o. 
Jedná se o společnost působící v mém bydlišti, u které sám často nakupuji. Zajímá mě 
současný stav jejich důležitých ukazatelů a rád sestavím návrhy, které pomohou této 
společnosti k vyšší prosperitě na trhu. 
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První část práce bude zaměřena na vysvětlení teoretických poznatků, které souvisejí 
s problematikou účetních výkazů a časových řad. Na základě těchto znalostí bude 
realizována praktická část práce. Druhá část práce bude zaměřena na praktické 
zpracování, které zahrnuje analýzu účetních výkazů společnosti, následné zpracování 
dle statistických metod a predikci budoucího vývoje. Zjištěné hodnoty ukazatelů budou 
prokládány regresními funkcemi s cílem najít takovou, která nejlépe vystihuje hledaný 
trend. Poslední část práce bude zaměřena na samotné návrhy, které vychází z analytické 
části a jejichž cílem je zvýšení prosperity společnosti.  
 
Výstupem práce vedle vlastních návrhů bude i program, který umožní společnosti 
sledování ukazatelů v následujících letech a to až do roku 2020. Hlavní funkcí tohoto 
programu bude možnost vlastní analýzy vybraných trendů nad zvolenými daty. Účelem 
tohoto programu je dát pohled na důležitá fakta o fungování společnosti i v budoucích 
letech a umožnit společnosti lepší plánování. Využito bude programu Excel  
a vývojového prostředí Visual Basic.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
V následující části bakalářské práce rozeberu teoretické poznatky, které jsou důležité 
k pochopení řešené problematiky. Začnu teorií z oblasti finanční analýzy 
a následně navážu statistickou teorií. 
 
1.1 Finanční analýza 
V literatuře je možné nalézt několik různých definic finanční analýzy. Vybral jsem 
definici Ing. Růčkové: „Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných 
dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech“ [6, str. 9]. 
  
Základní účel finanční analýzy spočívá v přípravě podkladů pro rozhodování  
o budoucím fungování podniku, které by mělo být co nejkvalitnější. Mezi tímto 
rozhodováním v rámci finanční analýzy a účetnictvím existuje blízká spojitost. Samotné 
účetnictví nám poskytne peněžní údaje, které jsou ovšem vázány k určitému časovému 
okamžiku. Je tedy nutné tyto peněžní údaje podrobit finanční analýze, abychom dostali 
informace v rámci časového intervalu a mohli je využít pro hodnocení finančního zdraví 
podniku. 
 
Mezi základní cíle finančního řízení podniku můžeme zařadit finanční stabilitu, kterou 
hodnotíme dle následujících kritérií: 
· schopnost produkce zisku, nárůst majetku, ocenění vloženého kapitálu, 
· zajištění platební způsobilosti podniku. 
 
Ocenění vloženého kapitálu můžeme označit za důležitou vlastnost, neboť základním 
smyslem podnikání je zhodnocení peněz, které do podniku vkládáme. Platební 
schopnost umožňuje fungování podniku, neschopnost většinou znamená konec  
činnosti  [6]. 
 
Z časového hlediska členíme finanční analýzu na dvě roviny. První rovinou označujeme 
minulost, kde hledáme vývoj podniku až do současnosti a využíváme při tom různá 
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kritéria hodnocení. Druhá rovina představuje finanční plánování. Finanční plánování 
může být krátkodobé nebo strategické. Krátkodobé plánování většinou souvisí s běžným 
chodem podniku, naopak strategické plánování souvisí s dlouhodobým vývojem 
podniku.  
 
Finanční analýza se týká i podniku jako celku, je prvkem marketingové SWOT analýzy 
a má účinek na rozhodovací procesy v podnikovém řízení. V rámci finanční analýzy 
nalézáme slabé stránky podniku, které představují možné komplikace, a silné stránky 
související se zhodnocením majetku podniku v budoucnosti [6]. 
 
1.1.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 
Vstupní informace představují základní prvek úspěšnosti finanční analýzy. Je kladen 
důraz na jejich kvalitu a komplexnost. V rámci analýzy je nutné zaznamenat všechny 
informace, které ovlivňují finanční zdraví podniku. Tato data většinou získáváme 
z účetních výkazů, které členíme do dvou základních částí: [5] 
· Finanční účetní výkazy, 
· Vnitropodnikové účetní výkazy. 
 
Finanční účetní výkazy představují výkazy externí, dávají informace především 
externím lidem. Jedná se například o různé přehledy, stav a strukturu majetku, peněžní 
toky, zdroje krytí, výsledek hospodaření. Tyto informace tvoří základ pro finanční 
analýzu a jsou veřejně dostupné, protože podnik má povinnost zveřejnit dané údaje [5]. 
 
Vnitropodnikové účetní výkazy tvoří sám podnik na základě vlastních potřeb, nevychází 
z právní úpravy. Využití těchto informací vede k upřesnění výsledků finanční analýzy. 
Vystihují lépe skutečnost, poněvadž jejich frekvence sestavování je častější, a to vede 
k podrobnějšímu vytváření časových řad [6]. 
 
Mezi základní účetní výkazy patří: [6] 
· Rozvaha, 
· Výkaz zisku a ztrát, 
· Výkaz cash flow (tok peněžních prostředků). 
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Struktura rozvahy a výkazu zisku a ztrát je stanovena Ministerstvem financí a tvoří 
součást účetní závěrky v rámci podvojného účetnictví. Výhoda spočívá v jednotné 
struktuře členění dat, ze které jsou následné analýzy jednodušší. Některé podniky musí 
nechat ze zákona ověřit účetní závěrku auditorem a ověřené informace zveřejnit 
v období do jednoho měsíce od konání valné hromady. Cíl auditu spočívá ve vyjádření 
úsudku na kvalitu účetní závěrky, závazky, majetek, vlastní kapitál, či výsledky 
hospodaření. Dále u některých podniků existuje povinnost tvořit výroční zprávu, která 
poskytuje externí informace. Výroční zpráva poskytuje obraz o situaci majetkové, 
důchodové a finanční. Obsahuje údaje účetní závěrky, výrok auditora ohledně této 
závěrky, vysvětlení o minulém a předpokládaném vývoji podniku a finanční situaci [6]. 
 
1.1.2 Účetní výkazy 
Rozvaha 
Rozvaha tvoří základní účetní výkaz podniku, který podává informaci o tom, jaký 
majetek podnik vlastní a z kterých zdrojů je tento majetek financován. Sestavení 
rozvahy je vždy k určitému datu a je nutné dodržet podmínku, která říká, že aktiva se 
rovnají pasivům. 
 
Aktiva 
Aktiva představují souhrnnou výši ekonomických zdrojů, kterými daný podnik 
v určitém časovém okamžiku disponuje, člení se především podle doby upotřebitelnosti, 
případně dle rychlosti a obtížnosti přeměny na peněžní prostředky, zde hovoříme  
o likviditě, za účelem uhrazení splatných závazků.  
 
Pasiva 
Pasiva neboli finanční struktura podniku je zachycena v rozvaze a jejím obsahem jsou 
zdroje financování podniku. Na rozdíl od aktiv, kde se v členění využívá faktor času,  
u pasiv členíme položky na základě vlastnictví zdrojů financování. Základní dělení 
pasiv je na vlastní kapitál, cizí zdroje a ostatní pasiva [6]. 
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Tabulka č. 1: Struktura rozvahy (Upraveno dle [6]) 
Aktiva Pasiva 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál A. Vlastní kapitál 
B. Dlouhodobý majetek A. I. Základní kapitál 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A. II. Kapitálové fondy 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. III. Fondy ze zisku 
B. III. Finanční investice A. IV. Výsledek hospodaření min. let 
C. Krátkodobý majetek A. V. Výsledek hospodaření běžného období 
C. I. Zásoby B. Cizí kapitál 
C. II. Dlouhodobé pohledávky B. I. Rezervy 
C. III. Krátkodobé pohledávky B. II. Dlouhodobé závazky 
C. IV. Finanční majetek B. III. Krátkodobé závazky 
D. Ostatní aktiva B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 
D. I. Časové rozlišení C. Ostatní pasiva 
D. II. Dohadné účty aktivní C. I. Časové rozlišení 
  C. II. Dohadné účty pasivní 
 
 
Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty tvoří výnosy, náklady a výsledek hospodaření podniku za určité 
období, sestavované v ročních nebo kratších intervalech. Výnosy představují peněžní 
částku, kterou podnik získal za dané účetní období ze svých činností bez ohledu na to, 
zdali v tomto období došlo k jejich inkasu. Náklady potom představují peněžní částky, 
které byly vynaloženy podnikem v daném období na získání výnosů, i když nemuselo 
dojít ke skutečnému zaplacení ve stejném období. Výsledek hospodaření podniku 
představuje rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku [3]. 
 
Při rozboru výkazu zisku a ztráty obvykle hledáme položky, které se podílí na změně 
výsledku hospodaření za dané období. Pro tento výkaz existuje několik variant výsledků 
hospodaření a to dle toho, jaké náklady a výnosy vstupují do jejich struktury. Výsledek 
hospodaření tedy dělíme na varianty: [6] 
· Výsledek hospodaření z provozní činnosti, 
· Výsledek hospodaření z finančních operací, 
· Výsledek hospodaření za běžnou činnost, 
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· Mimořádný výsledek hospodaření, 
· Výsledek hospodaření za účetní období, 
· Výsledek hospodaření před zdaněním. 
 
Za nejdůležitější položku můžeme označit výsledek hospodaření z provozní činnosti, 
protože udává schopnost podniku produkovat kladný výsledek hospodaření ze své 
hlavní činnosti.  
 
Výkaz zisku a ztrát se od rozvahy liší hlavně tím, že se vztahuje k určitému časovému 
intervalu, zatímco rozvaha se sestavuje k určitému okamžiku a to většinou ke konci 
kalendářního roku [6]. 
 
Cash flow 
Cash flow nám dává informace o peněžních tocích podniku, neboli o peněžních 
příjmech a výdajích. Rozvaha zachycuje stav majetku a kapitálu k určitému okamžiku, 
výkaz zisku a ztrát podává informace dle kategorií výnosů, nákladů a zisku v období 
jejich vzniku, ale bez ohledu na to, zda vznikají peněžní příjmy nebo výdaje. Proto 
nastává nesoulad, obsahový i časový, mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem  
a stavem peněžních prostředků. Tento problém se snaží odstranit právě cash flow, které 
sleduje stav toku peněžních prostředků [3]. 
 
Výkaz cash flow členíme na tři hlavní části a to na provozní, investiční a finanční 
činnost. Provozní činnost je nejdůležitější složkou výkazu a určuje, jakým způsobem se 
výsledek hospodaření za běžnou činnost shoduje se skutečně vydělanými penězi  
a do jaké míry produkci peněz ovlivňují změny pracovního kapitálu. Sledujeme tedy 
nejen provozní činnost, ale i pohledávky odběratelů, závazky dodavatelů, zásoby [6]. 
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1.1.3 Metody finanční analýzy 
1.1.3.1 Analýza poměrových ukazatelů 
Analýza rentability 
Ukazatele rentability dávají do poměru zisk, který byl získán podnikáním a výši zdrojů 
podniku, kterých bylo použito k dosažení zisku [1]. 
 
Rentabilita tržeb 
Rentabilita tržeb, značená ROS, představuje kolik haléřů čistého zisku, získá podnik  
z 1 koruny tržeb. Výpočet je dle vzorce:  ൌ ýâÀā Ǥ (1.1) 
 
Analýza řízení aktiv 
Tato analýza měří, jak efektivně podnik hospodaří se svým majetkem. Má-li podnik 
více aktiv, vznikají nadbytečné náklady, které znamenají nižší zisk. Naopak má-li 
podnik aktiv méně, dochází ke snížení výnosů následkem odmítání zakázek, které by 
mohl podnik získat [1]. 
 
Obrat celkových aktiv 
Představuje počet obrátek celkových aktiv za časový interval v tržbách. Tento interval 
je zpravidla 1 rok. Výpočet je dle vzorce: ý ൌ āǤ (1.2) 
 
Doba obratu zásob 
Tento ukazatel udává průměrný počet dnů do spotřeby, prodeje zásob. Je doporučeno, 
aby hodnoty doby ukazatele zásob byly co nejnižší, případně aby ve sledovaném období 
klesaly. Výpočet je dle vzorce:  ൌ ÀāǤ (1.3) 
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Doba obratu pohledávek 
Jedná se o krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů. Tento ukazatel představuje 
průměrný počet dní, během kterých je inkaso za každodenní tržby zadržováno 
v pohledávkách, neboli jak dlouho podnik čeká, než zákazník zaplatí. Výpočet  
je dle vzorce: [1] ý ൌ ±Àā Ǥ (1.4) 
 
Doba obratu závazků 
Jedná se o krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Tento ukazatel informuje, jak 
dlouho podnik odkládá platbu faktur svým dodavatelům. Výpočet je dle vzorce: ýõ ൌ ±Àā Ǥ (1.5) 
 
Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti popisují vztahy mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji, 
případně jejich složkami. Tyto ukazatele mají vypovídající hodnotu o tom, kolik 
majetku podniku je financováno cizím kapitálem [1]. 
 
Celková zadluženost 
Celková zadluženost vyjadřuje dluhy za majetek. Tento ukazatel často sledují věřitelé 
podniku, kteří na jeho základě žádají různou výši úroku. Výpočet je dle vzorce: ā ൌ ÀǤ (1.6) 
 
1.1.3.2 Analýza soustav ukazatelů, 
Soustavu ukazatelů používáme na základě nízké vypovídající schopnosti jednotlivých 
poměrových ukazatelů. Podle účelu rozlišujeme dvě skupiny: [1] 
· bonitní modely, 
· bankrotní modely. 
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Bonitní neboli diagnostické modely jsou charakteristické tím, že hodnotí podnik jedním 
umělým koeficientem, který je složen z účelově vybraného souboru ukazatelů. Tyto 
modely vycházejí především z teoretických poznatků [1]. 
 
Bankrotní modely jsou naopak odvozeny ze skutečných poznatků, na základě velkého 
souboru podniků, slouží jako varovné signály blížící se krize. Vzniká zde ovšem určitá 
podobnost. Mezi známé bankrotní modely se řadí: 
· Altmanův index finančního zdraví, 
· index důvěryhodnosti českého podniku. 
 
Altmanův index 
Altmanův index, označovaný Z, je světově nejpoužívanější, skládá se z pěti ukazatelů. 
Doporučené hodnoty indexu jsou takové, že dosahuje-li podnik výsledku nad 2,9, jedná 
se o finančně silný podnik, naopak dosahuje li hodnoty pod 1,2, je podnik blízko 
bankrotu. Hodnoty v rozmezí ۃʹǡͻǢ ͳǡʹۄ představují tzv. šedou zónu, kde bankrot přímo 
nehrozí, ale podnik má určité problémy. Výpočet je dle vzorce: [1]  ൌ Ͳǡ͹ͳ͹ ή ଵ ൅ ͲǡͺͶ͹ ή ଶ ൅ ͵ǡͳͲ͹ ή ଷ ൅ ͲǡͶʹͲ ή ସ ൅ Ͳǡͻͻͺ ή ହǤ (1.7) 
 
Jednotlivé koeficienty se vypočítají dle vzorce: ଵ ൌ «ýÀ ǡ ଶ ൌ ý ǡ ଷ ൌ ǡ ସ ൌ ï«ÀÀÀ ǡ ହ ൌ āǤ 
(1.8) 
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1.2 Časové řady 
V literatuře je možné nalézt několik různých definic časových řad, vybral jsem definici 
prof. Synka a jeho kolegů: „Řadu hodnot určitého ukazatele (jevu) uspořádaných podle 
časového sledu nazýváme časovou (chronologickou) řadou“ [7, str. 71]. 
 
1.2.1 Základní pojmy 
Časové řady mají velké uplatnění v ekonomii a to u makroekonomických ukazatelů 
(inflace, nezaměstnanost, hrubý domácí produkt) a dílčích údajů (peněžní zásoby, ceny 
akcií, průmyslová produkce, kurzy cizích měn). 
 
Časové řady ekonomických ukazatelů lze členit různými způsoby. Základní druhy 
dělíme:  
· dle časového hlediska na intervalové a okamžikové časové řady, 
· dle období v jakém jsou sledovány na roční (dlouhodobé) a krátkodobé časové 
řady, 
· dle druhu ukazatelů, které sledujeme na časové řady primárních (prvotních) 
ukazatelů a sekundárních (odvozených) charakteristik, 
· dle stylu vyjádření údajů na řady naturálních a peněžních ukazatelů. 
 
Intervalová časová řada představuje takové ukazatele, kde velikost záleží na délce toho 
intervalu, který sledujeme. Hodnoty intervalových časových řad můžeme sčítat, avšak 
na okamžikové časové řady nelze součty aplikovat, došlo by ke srovnání, které by bylo 
zkreslené. 
 
Okamžiková časová řada naopak představuje takové ukazatele, které spojuje určitý 
časový okamžik, nejčastěji se jedná o dny. 
 
Periodicitou časové řady označujeme časové období mezi okamžiky u okamžikové 
časové řady nebo délku období u intervalové časové řady. Důležitá je délka této 
periodicity, je-li kratší než jeden rok, hovoříme o časových řadách krátkodobých [2]. 
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Naopak, pokud je periodicita rovna jednomu roku nebo i více, hovoříme o časových 
řadách ročních. 
 
Na základě charakteru ukazatele dochází k dělení na řady primárních ukazatelů  
a sekundárních charakteristik. Primární ukazatele představují takové ukazatele, které 
zjišťujeme přímo, například počet pracovníků k určitému datu. Naopak sekundární 
ukazatele vznikají odvozením, a to pomocí různých vztahů funkcí [2]. 
 
Grafické zobrazení časové řady, které nám podává informace o následném vývoji, je 
rozdílné pro časovou řadu intervalovou a okamžikovou. Intervalové časové řady 
můžeme graficky znázornit třemi způsoby: [4] 
· Hůlkovými grafy, 
· Sloupkovými grafy, 
· Spojnicovými grafy. 
 
U hůlkových grafů se hodnoty časové řady vnášejí jako úsečky ve středech intervalů. 
Sloupkové grafy znázorňujeme pomocí obdélníků, kde velikost základny obdélníků se 
rovná velikosti (délce) intervalů a výška těchto obdélníků odpovídá jednotlivým 
hodnotám časové řady v daném intervalu. Spojnicové grafy jsou tvořeny hodnotami 
časové řady, které jsou znázorněny ve středech daných intervalů a následně spojeny 
úsečkami. 
 
Okamžikové časové řady znázorňujeme zásadně pomocí spojnicového grafu. Hodnoty 
ukazatelů časové řady, které se vztahují k určitému časovému okamžiku, se spojují 
pomocí úseček [4]. 
 
1.2.2 Charakteristika časových řad 
Mezi nejjednodušší charakteristiky časových řad patří průměry časových řad. Tento 
průměr vypočítáme rozdílně pro intervalovou a okamžikovou časovou řadu [4]. 
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Průměr intervalové časové řady označujeme pomocí ݕ a vyjádříme jej aritmetickým 
průměrem hodnot časové řady dle jednotlivých intervalů.  Výpočet je dle vzorce:  ݕ ൌ ͳ݊෍ݕ௜௡௜ୀଵ Ǥ (1.9) 
 
Průměr okamžikové časové řady označujeme taktéž pomocí ݕ a hovoříme zde  
o tzv. chronologickém průměru. Nastane-li situace, že vzdálenosti mezi časovými 
okamžiky mají stejnou délku, hovoříme o neváženém chronologickém průměru. 
Okamžikovou časovou řadu počítáme dle vzorce: ݕ ൌ ͳ݊ െ ͳ ൥ݕଵʹ ൅෍ݕ௜௡ିଵ௜ୀଶ ൅ ݕ௡ʹ൩Ǥ (1.10) 
 
Vedle průměrů časových řad existují další základní charakteristiky, mezi které patří 
první diference. Tyto absolutní přírůstky, označované ݀௜ଵ ሺݕሻ, vypočítáme rozdílem 
dvou hodnot časové řady, které následují po sobě a to dle vzorce: ݀௜ଵ ሺݕሻ ൌ ݕ௜ െ ݕ௜ିଵǡ݅ ൌ ʹǡ͵ǡǥ ǡ ݊Ǥ (1.11) 
První diference vyjadřují změnu hodnoty časové řady v určitém okamžiku oproti 
okamžiku, který bezprostředně předchází, říká nám tedy, o kolik se hodnota změnila. 
Pokud první diference kolísají kolem určité konstanty, má časová řada lineární trend  
a lze ji popsat přímkou [4]. 
 
Průměr prvních diferencí označujeme ݀ሺݕሻଵ  a určíme jej z prvních diferencí. Průměr 
prvních diferencí vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady  
za sledované období, vypočítáme jej dle vzorce: ݀ሺݕሻଵ ൌ ͳ݊ െ ͳ෍ ݀௜ଵ ሺݕሻ௡௜ୀଶ ൌ ݕ௡ െ ݕଵ݊ െ ͳ Ǥ (1.12) 
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Po zjištění vývojové tendence u prvních diferencí určujeme diference vyšších řádů,  
a to druhé diference, které označujeme ݀௜ଶ ሺݕሻ a vypočítáme jako rozdíl dvou 
sousedních prvních diferencí pomocí vzorce: ݀௜ଶ ሺݕሻ ൌ  ݀௜ሺݕሻ െ ݀௜ିଵሺݕሻଵଵ ǡ݅ ൌ ͵ǡͶǡ ǥ ǡ ݊Ǥ (1.13) 
Pokud druhé diference kolísají okolo určité konstanty, předpokládáme, že danou 
časovou řadu vystihuje kvadratický trend, tedy vývoj časové řady můžeme znázornit 
parabolou. 
 
Pro zjištění, kolikrát se změnila hodnota časové řady v určitém okamžiku oproti 
okamžiku, který bezprostředně předchází, využíváme koeficientů růstu, které 
označujeme ݇௜ሺݕሻ a počítáme jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady 
dle vzorce: ݇௜ሺݕሻ ൌ ݕ௜ݕ௜ିଵ ǡ݅ ൌ ʹǡ͵ǡ ǥ ǡ ݊Ǥ (1.14) 
Dochází-li ke kolísání koeficientů růstu okolo určité konstanty, předpokládáme,  
že danou časovou řadu vystihuje exponenciální funkce. 
 
Průměrný koeficient růstu určujeme z jednotlivých koeficientů růstu a označujeme ݇ሺݕሻ. Průměrný koeficient růstu vyjadřuje, kolikrát se průměrně změnila hodnota 
časové řady za sledované období, vypočítáme jej dle vzorce: 
݇ሺݕሻ ൌ ඩෑ ݇௜ሺݕሻ௡௜ୀଶ೙షభ ൌ ඨݕ௡ݕଵ೙షభ Ǥ (1.15) 
 
Výpočet průměru prvních diferencí a průměrného koeficientu růstu závisí na první  
a poslední hodnotě ukazatele časové řady, jak je ze vzorce patrné, a na ukazatelích mezi 
těmito krajními hodnotami nezáleží, proto má smysl počítat tyto charakteristiky jen  
za předpokladu, že vývoj časové řady nemá velké výkyvy v hodnotách [4]. 
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1.2.3 Dekompozice časových řad 
Základní princip utváření časových řad popisuje jednorozměrný model dle vzorce: ݕ௧ ൌ ݂ሺݐǡ ߝ௧ሻǡݐ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊Ǥ (1.16) 
Hodnota ݕ௧ vypovídá modelovaný ukazatel, ߝ௧ představuje hodnotu náhodné složky 
v rámci času ݐ [2]. 
 
K jednorozměrnému modelu přistupujeme několika způsoby. Nejčastěji používaný je 
způsob klasického (formálního) modelu, u kterého využíváme popisu forem pohybu. 
Dochází zde k rozložení časové řady na čtyři základní složky, které ovšem nemusí 
existovat paralelně, záleží na věcném charakteru zkoumaného ukazatele. Časovou řadu 
můžeme tedy rozložit na složky: 
· Trendovou složku ௧ܶ, 
· Sezónní složku ܵ௧, 
· Cyklickou složku ܥ௧, 
· Náhodnou složku ߝ௧. 
 
Vlastní tvar rozložení dělíme na aditivní a multiplikativní, pomocí označení 
jednotlivých složek jejími počátečními písmeny, dle vzorce: 
· Aditivní ݕ௧ ൌ ௧ܶ ൅ ܵ௧ ൅ ܥ௧ ൅ ߝ௧ ǡݐ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊Ǥ (1.17) 
· Multiplikativní ݕ௧ ൌ ௧ܶ ή ܵ௧ ή ܥ௧ ή ߝ௧ ǡݐ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊Ǥ (1.18) 
 
Definice trendu dle prof. Hindlse a spoluautorů: „Trendem rozumíme hlavní tendenci 
dlouhodobého vývoje hodnot analyzovaného ukazatele v čase“ [2, str. 254]. Trend 
rozlišujeme rostoucí, klesající nebo konstantní. U konstantního trendu hodnoty časové 
řady v rámci sledovaného období kolísají okolo určité hodnoty, která má většinou 
neměnnou hladinu, hovoří se v tomto případě o časové řadě „bez trendu“. Toto označení 
má pouze popisný charakter, v realitě časová řada trend mít musí [2]. 
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Sezónní složka představuje odchylku od trendové složky, která se pravidelně opakuje, 
s periodou jednoho kalendářního roku nebo kratší. Důvody tohoto kolísání jsou různé, 
například změna ročních období, odlišné délky pracovního cyklu, lidské zvyklosti  
a spousta dalších faktorů.  
 
Cyklická složka popisuje výkyvy kolem trendu z příčiny cyklického vývoje, který je 
dlouhodobý, neboli jeho délka přesahuje jeden rok. Tento cyklus nelze předpovědět, 
jedná se o výkyvy, kde perioda není známa a její příčiny mohou být odlišné  
od ekonomického cyklu. Hovoříme zde například o cyklech inovačních nebo 
demografických. Někdy bývá cyklická složka brána jako součást trendové složky  
a vyjadřuje střednědobý vývoj s proměnlivou periodou.  
 
Náhodná složka vyjadřuje takovou složku, která v časové řadě zůstane po odstranění 
složky trendu, sezónní a cyklické složky. Nelze ji popsat pomocí žádné funkce času. 
Vlastnosti náhodné složky se většinou prověřují pomocí různých testů [2]. 
 
V rámci analýzy dlouhodobého vývoje časové řady, kdy hledáme trend, dochází 
k odstranění údajů, které tento vývoj zastiňují [4]. Tento trend určíme vyrovnáním 
časové řady: 
· Grafickým vyrovnáním, 
· Metodou klouzavých průměrů, 
· Analytickým vrovnáním. 
Grafické vyrovnání představuje v rámci spojnicového grafu proložení vyrovnávací 
přímky. Tento postup je jednoduchý, ale přesnost je malá. U metody klouzavých 
průměrů jsou empirické hodnoty nahrazeny vypočítaným průměrem z daného počtu 
prvotních hodnot, a to na základě provedeného výpočtu klouzavých úhrnů. 
Analytickým vyrovnáním rozumíme využití regresní funkce k popisu časové řady, kde 
představuje čas nezávislou proměnnou a sledovaný ukazatel závislou proměnnou. Tuto 
funkci označujeme také jako trendovou funkci. Časová řada se vyrovnává pomocí 
lineární funkce, parabolické funkce 2. či 3. řádu, exponenciální funkcí, logaritmickou 
funkcí nebo logistickou křivkou. Parametry jednotlivých funkcí zpravidla určujeme 
metodou nejmenších čtverců [7]. 
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1.2.4 Trendová složka popsaná regresní analýzou 
Nejvíce používaný způsob pro popis vývoje časové řady je regresní analýza, která bude 
probrána v další části práce. Pomocí ní lze provést vyrovnání hodnot časové řady, a také 
vytvořit prognózu pro budoucí vývoj této řady. Předpokladem pro regresní analýzu je, 
že danou časovou řadu, která má hodnoty ݕଵǡ ݕଶǡ ǥ ǡ ݕ௡, můžeme rozložit na trendovou  
a náhodnou složku dle vzorce: ݕ௜ ൌ ௜ܶ ൅ ݁௜ǡ݅ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊Ǥ (1.19) 
Zásadní problém představuje výběr vhodné regresní funkce. Tento výběr určujeme  
na základě grafického vyjádření vývoje časové řady nebo dle předpokládaných 
vlastností trendu, které vyplývají z ekonomických úvah [4]. 
 
1.2.5 Metoda klouzavých průměrů 
Pro popis trendu v časové řadě můžeme použít metodu klouzavých průměrů  
za předpokladu, že trend mění v rámci časového období svůj charakter a nelze jej popsat 
výstižnou matematickou funkcí. Metod klouzavých průměrů rozlišujeme několik, popis 
principu jedné z nich je následující: [4] 
 
· Prvních pět hodnot časové řady, které jsou sousedící, proložíme polynomem 
třetího stupně a pomocí něj stanovíme první dvě hodnoty a také prostřední 
hodnotu dané pětice. Dále po časové ose uděláme posun o jeden časový interval 
doprava k následující pětici, kterou opět proložíme polynomem třetího stupně 
k určení vyrovnané prostřední hodnoty. Tento postup posunování po časové ose 
opakujeme tak dlouho, dokud nenarazíme na poslední pětici hodnot, kde 
proložíme polynom třetího stupně a stanovíme prostřední i dvě poslední hodnoty 
dané pětice. Pomocí této metody dostaneme za výsledek vyrovnané zadané 
hodnoty časové řady, z kterých usuzujeme její trend.  
 
Vyrovnání hodnot časové řady realizujeme na základě použitých vzorců, které vychází 
z metod regresní analýzy. Za předpokladu, že členy časové řady lze rozložit  
na náhodnou a trendovou složku, můžeme vyjádřit: ݕ௜ ൌ ௜ܶ ൅ ݁௜ǡ݅ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊Ǥ (1.20) 
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Výpočty, které se provádějí v této oblasti, můžeme zobrazit pomocí tzv. okénka  
pro klouzavé průměry, které pokrývá na časové ose pětici hodnot, které jsou  
sousedící [4]. 
 
1.3 Regresní analýza 
Pro řešení vztahů mezi proměnnými používáme regresní analýzy. Regresní analýza je 
určena pro řešení vztahů, kdy máme jednu závislou proměnnou ݕ a jednu či více 
nezávislých proměnných ݔ. Tato závislost může být dána ݕ ൌ ߮ሺݔሻ nebo ji nelze 
vyjádřit pomocí funkce. Regresní model předpokládá, že nezávislá proměnná není 
náhodná a závislá proměnná naopak je náhodná. Lze tedy říci, že při opakovaných 
pokusech při zvolené hodnotě proměnné ݔ dostaneme pokaždé odchylnou hodnotu 
proměnné ݕ, dochází zde k takzvanému šumu. Tento šum vyvolávají různé náhodné 
vlivy, které předem neznáme a nemůžeme je ovlivnit. Proměnná ݕ se chová jako 
náhodná veličina, označujeme ji pomocí ܻ. 
 
Veličiny ݔ a ݕ vykazují závislost, která je ovlivněna šumem, náhodnou veličinou, 
označujeme ji pomocí ݁ a představuje vliv náhodných činitelů. Předpokládá se,  
že střední hodnota této náhodné veličiny je rovna nule, ܧሺ݁ሻ ൌ Ͳ. Tato skutečnost 
znamená, že výchylky nastávají okolo střední hodnoty v kladném i záporném  
významu [4]. 
 
Zavedeme podmíněnou střední hodnotu náhodné veličiny ܻ pro hodnotu ݔ, abychom 
mohli vyjádřit závislost mezi ܻ a ݔ, označíme ji ܧሺܻȁݔሻ a položíme rovnu zvolené 
funkci značenéߟሺݔǢ ߚଵǡ ߚଶǡ ǥ ǡ ߚ௣ሻ, někdy ߟሺݔሻ. Vztah střední hodnoty ܧሺܻȁݔሻ a funkce ߟሺݔሻ značíme: ܧሺܻȁݔሻ ൌ ߟ൫ݔǢ ߚଵǡ ߚଶǡ ǥ ǡ ߚ௣൯Ǥ (1.21) 
 
Funkce ߟሺݔሻ představuje funkci proměnné x, která je nezávislá a jejím obsahem jsou 
neznámé parametry značené ߚଵǡ ߚଶǡ ǥ ǡ ߚ௣, ݌ ൒ ͳǤ Funkci ߟሺݔሻ označujeme jako 
regresní funkci s regresními koeficienty tvořenými ߚଵǡ ߚଶǡ ǥ ǡ ߚ௣Ǥ Určíme-li  
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pro zadaná data funkci ߟሺݔሻ, můžeme říci, že jsme vyrovnali data regresní funkcí.  
Cíl regresní analýzy definujeme dle doc. RNDr. Kropáče, CSc. takto: „Úlohou regresní 
analýzy je zvolit pro zadaná data ሺݔ௜ǡ ݕ௜ሻ, ݅ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊, vhodnou funkci ߟሺݔǢ ߚଵǡ ߚଶǡ ǥ ǡ ߚ௣ሻ a odhadnout její koeficienty tak, aby vyrovnání hodnot ݕ௜ touto 
funkcí bylo v jistém smyslu co nejlepší“ [4, str. 81]. 
 
1.3.1 Regresní přímka 
Nejjednodušším případem regresní analýzy je regresní přímka. Regresní funkci ߟሺݔሻ 
můžeme vyjádřit přímkou ߟሺݔሻ ൌ ߚଵ ൅ ߚଶݔ, platí tedy vztah:  ܧሺܻȁݔሻ ൌ ߟሺݔሻ ൌ ߚଵ ൅ ߚଶݔǤ (1.22) 
 
V rámci této metody se snažíme odhadnout koeficienty ߚଵ a ߚଶ regresní přímky 
zadaných dvojic (ݔ௜ǡ ݕ௜), označujeme je ܾଵ a ܾଶ. Pro určení odhadů neznámých 
regresních koeficientů ߚ minimalizujeme tzv. reziduální součet čtverců a hovoříme  
o metodě nejmenších čtverců. Při sestavování metody nejmenších čtverců hledáme 
parametry ߚଵ a ߚଶ. Takových přímek existuje mnoho, snažíme se proto nalézt ty, které 
se nejvíce přibližují přímce optimální. Za optimální přímku považujeme tu, která 
minimalizuje součet ploch čtverců. Lze tedy říci, že za nejvhodnější koeficienty ܾଵ a ܾଶ 
označíme takové, které minimalizují funkci ܵሺܾଵǡ ܾଶሻ dle vztahu: 
ܵሺܾଵǡ ܾଶሻ ൌ෍ሺݕ௜ െ ܾଵ െ ܾଶݔ௜ሻǤ௡௜ୀଵ  (1.23) 
 
Hodnoty ܾଵ a ܾଶ koeficientů ߚଵ a ߚଶ které hledáme, určíme pomocí parciálních derivací 
funkce ܵሺܾଵǡ ܾଶሻ podle proměnných ܾଵ a ܾଶ. Po úpravě těchto rovnic dostaneme 
soustavu normálních rovnic, která má tvar: [4] 
݊ ή ܾଵ ൅෍ݔ௜ ή ܾଶ ൌ෍ݕ௜௡௜ୀଵ௡௜ୀଵ ǡ 
෍ݔ௜ ή ܾଵ ൅෍ݔ௜ଶ ή ܾଶ ൌ෍ݔ௜ݕ௜ Ǥ௡௜ୀଵ௡௜ୀଵ௡௜ୀଵ  
(1.24) 
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Ze soustavy normálních rovnic vypočítáme jednotlivé koeficienty ܾଵ a ܾଶ pomocí 
vzorce:  ܾଶ ൌ σ ݔ௜ݕ௜ െ ݊ݔݕ௡௜ୀଵσ ݔ௜ଶ െ ݊ݔଶ௡௜ୀଵ ǡ ܾଵ ൌ ݕ െ ܾଶݔǤ (1.25) 
 
Hodnoty ݔܽݕ představují výběrové průměry, pro které platí:  ݔ ൌ ͳ݊෍ݔ௜௡௜ୀଵ ǡ ݕ ൌ ͳ݊෍ݕ௜௡௜ୀଵ Ǥ (1.26) 
 
Odhad regresní přímky, který označíme ߟƸሺݔሻ, určíme dle vzorce: ߟොሺݔሻ ൌܾͳ ൅ ܾʹݔǤ (1.27) 
 
Regresní přímka – vlastnosti koeficientů  
Pokud budeme měření provádět vícekrát, dostaneme jiné hodnoty ݕ௜, tím pádem se 
budou také lišit koeficienty ܾଵ, ܾଶ a dostaneme jinou regresní přímku. Můžeme tedy 
říci, že regresní koeficienty a regresní přímka jsou náhodnými veličinami, označujeme 
je ܤଵ, ܤଶ, ߟƸሺݔሻ a nazveme statistikami. O daných statistikách lze pomocí teorie 
regresních funkcí získat více informací [4]. 
 
Pro získání více informací počítáme rozptyly statistik. Není-li zadaná hodnota rozptylu, 
charakterizující přesnost měření, musíme ji odhadnout na základě reziduálního součtu 
čtverců, značíme ܵோ. Reziduální součet čtverců určuje úroveň rozptýlení hodnot 
závisle proměnné v okolí regresní přímky, vypočítáme ho dle vzorce: 
ܵோ ൌ෍ Ƹ݁௜ଶ௡௜ୀଵ ൌ෍ሺݕ௜ െ ߟƸሺݔ௜ሻሻଶ௡௜ୀଵ Ǥ (1.28) 
Odhad rozptylu ߪଶ značíme jako ߪොଶ a vypočítáme dle vzorce: ߪොʹ ൌ  ܴܵ݊ െ ʹǤ (1.29) 
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1.3.2 Klasický lineární model 
Další možností k vyrovnání vstupních dat je po regresní přímce klasický lineární model. 
V tomto modelu se využívá maticový počet, a to z důvodu, že vzorce i výpočty značně 
zjednodušuje. Tento způsob ovšem vyžaduje dodatečný software, který umožňuje práci 
s maticemi [4]. 
 
1.3.3 Nelineární regresní modely 
V předchozí části práce byly zmíněny modely, u kterých byla regresní funkce vyjádřena 
pomocí lineárních regresních koeficientů. V následující části práce vysvětlím nelineární 
regresní modely. 
 
Tyto modely nejsou lineární, funkce ߟሺݔǡ ߚሻ nemůže být vyjádřena jako lineární 
kombinace regresních koeficientů ߚ௟ a známých funkcí, které jsou nezávislé na vektoru 
koeficientů ߚ.  
 
Má-li vektor ݔ jen jednu složku, kterou označíme x, můžeme uvést příklad regresivních 
funkcí: ߟሺݔሻ ൌ ߚଵ݁ఉమ௫ǡ ߟሺݔሻ ൌ ߚଵݔఉమ ǡ ߟሺݔሻ ൌ ߚଵ ൅ ߚଶ݁ఉయ௫Ǥ 
 
Nelineární regresní funkci můžeme linearizovat v případě, že na základě vhodné 
transformace získáme funkci, kde existuje lineární závislost regresních koeficientů. 
Pomocí regresní přímky nebo klasického lineárního modelu určíme regresní koeficienty 
a další charakteristiky. Následně zpětnou transformací získáme odhady koeficientů 
původního nelineárního modelu [4]. 
 
1.3.4 Nelinearizovatelné funkce 
V časových řadách, pro popis ekonomických dějů, využíváme hlavně tří speciálních 
nelinearizovatelných funkcí pro určení regresních koeficientů.  Jedná se o funkce 
modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a Gompertzova křivka.  
Za předpokladu kladného koeficientu ߚଷ lze tyto funkce vyjádřit pomocí vzorců: ߟሺݔሻ ൌ ߚଵ ൅ ߚଶߚଷ௫ǡ ߟሺݔሻ ൌ ͳߚଵ ൅ ߚଶߚଷ௫ ǡ ߟሺݔሻ ൌ ݁ఉభାఉమఉయೣ Ǥ (1.30) 
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Modifikovaný exponenciální trend se používá v případě, že regresní funkce má 
omezení (ohraničení) zdola nebo shora. 
 
Logistický trend je ohraničen zdola i shora a navíc má inflexní bod. Aplikace tohoto 
trendu v ekonomických úlohách spočívá v modelování průběhu poptávky v oblasti 
dlouhodobé spotřeby předmětů. Dále také při modelování výroby, vývoje a prodeje 
určitých výrobků. Kolem inflexního bodu tvoří tzv. symetrické S-křivky. 
 
Gompertzova křivka je jako logistický trend také zdola i shora ohraničena  
a pro některé hodnoty svých koeficientů má inflexi. Naopak od logistického trendu patří 
mezi tzv. S-křivky nesymetrické okolo inflexního bodu [4]. 
 
Odhady koeficientů ߚଵ, ߚଶ, ߚଷ, značené jako ܾଵ, ܾଶ, ܾଷ, určíme pro modifikovaný 
exponenciální trend pomocí následujících vzorců:  ܾଷ ൌ ൤ܵଷ െ ܵଶܵଶ െ ܵଵ൨ ଵ௠௛ǡ ܾଶ ൌ ሺܵଶ െ ܵଵሻ ܾଷ௛ െ ͳܾଷ௫భ൫ܾଷ௠௛ െ ͳ൯ଶǡ ܾଷ ൌ ͳ݉ ቈܵଵ െ ܾଶܾଷ௫భ ͳ െ ܾଷ௠௛ͳ െ ܾଷ௛ ቉Ǥ 
 
(1.31) 
Součtové výrazy ܵଵ, ܵଶ, ܵଷ určíme následně: 
ܵଵ ൌ෍ݕ௜௠௜ୀଵ ǡ ܵଶ ൌ ෍ ݕ௜ଶ௠௜ୀ௠ାଵ ǡ ܵଷ ൌ ෍ ݕ௜ଷ௠௜ୀଶ௠ାଵ Ǥ (1.32) 
 
Tyto vzorce (1.31, 1.32) byly odvozeny na základě předpokladů, které musíme brát 
v úvahu: [4] 
· Zadaný počet ݊ dvojic hodnot ሺݔ௜ǡ ݕ௜ሻǡ ݅ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊ musí být dělitelný třemi, 
toto pravidlo můžeme vyjádřit vztahem ݊ ൌ ͵݉ a je nutné, aby ݉ bylo 
přirozené číslo. Hodnoty tedy můžeme rozdělit na 3 skupiny, kde každá z nich 
má stejný počet ݉ prvků. Nesplňují-li data tuto podmínku, vynechá se 
požadovaný počet počátečních nebo koncových hodnot. 
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· Hodnoty ݔ௜ se zadávají v krocích, které zachovávají konstantní vzdálenost  
a mají délku ݄ ൐ Ͳ. Tuto podmínku můžeme vyjádřit vztahem  ݔ௜ ൌ ݔଵ ൅ ሺ݅ െ ͳሻ݄, kde hodnota ݔଵ představuje první hodnotu z uvažovaných 
hodnot ݔ௜. 
 
Logistický trend a Gompertzovu křivku můžeme pomocí vhodné transformace  
na tuto funkci převést. V rámci logistického trendu určíme k hodnotám nezávislé 
proměnné ݕ௜ převrácené hodnoty ଵ௬೔. Chceme-li použít Gompertzovu křivku, určíme  
pro zadané hodnoty ݕ௜ přirozené logaritmy  ݕ௜ [4]. 
 
1.3.5 Volba vhodné regresní funkce 
Na závěr teoretických poznatků o regresivní analýze zmíním její hlavní funkci. Mezi 
hlavní úkoly regresní analýzy patří posouzení, zda je námi zvolená regresní funkce 
vhodná pro vyrovnání vstupních dat. Musíme posoudit, zda zvolená regresní funkce 
přiléhá k zadaným hodnotám a také, jak přesně vystihuje regresní funkce funkční 
závislost mezi závislou a nezávislou proměnnou. 
 
Použijeme-li k vyrovnání vstupních dat regresních funkcí více, využijeme reziduálního 
součtu čtverců k tomu, abychom posoudili, která funkce k zadaným datům nejvíce 
přiléhá. Chceme-li ale vystihnout pomocí regresní funkce závislost mezi proměnnými, 
použijeme index determinace. Index determinace můžeme vyjádřit jako poměr 
ௌആෝௌ೤,  
kde ܵఎෝ značí rozptyl vyrovnaných hodnot a ܵ௬ rozptyl empirických hodnot. Když 
označíme index determinace pomocí ܫଶ, můžeme jej vyjádřit jako vzorec: 
ܫଶ ൌ ܵఎෝܵ௬ ൌ ͳ െ ܵ௬ିఎෝܵ௬ ൌ ͳ െ σ ሺݕ௜ െ ߟƸ௜ሻଶ௡௜ୀଵσ ሺݕ௜ െ ݕሻଶ௡௜ୀଵ Ǥ (1.33) 
Index determinace může nabývat hodnot z intervalu ۃͲǡͳۄ. Je-li hodnota tohoto indexu 
blízká jedné, lze říci, že zvolená funkce vhodně vystihuje závislost. Naopak blíží-li se 
hodnota indexu k nule, závislost jsme vystihli špatně a je vhodné zvolit jinou regresní 
funkci k vystižení hodnot časové řady [4]. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
V této části práce nejprve uvedu základní informace o analyzované společnosti. Dále se 
zaměřím na vybrané ukazatele a stěžejní položky účetních výkazů, u kterých budu 
hledat vhodnou funkci, na základě které budu předpovídat budoucí vývoj. Provedu také 
analýzu oborového okolí, která bude sloužit jako podklad pro návrhovou část. 
 
2.1 Představení společnosti 
Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybral šumperskou společnost HF pro,  
spol. s r.o. Tato společnost působí na trhu v oblasti informačních technologií již 18 let  
a zabývá se především prodejem zboží a prodejem vlastních výrobků.  
 
Základní informace o společnosti: [9] 
 
 
 
 
 
 
Obchodní firma:  HF pro, spol. s r.o. 
Sídlo společnosti:  Šumperk 787 01, Slovanská 3123/13 
Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 
Základní kapitál:  100 000 Kč 
Datum zápisu do OR:  19. července 1994 
Identifikační číslo:  619 43 550 
Společníci:   Ing. Ivo Heidenreich (obchodní podíl 67%) 
    Milan Frank (obchodní podíl 33%) 
 
Předmět podnikání: [9] 
· Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,    
· zprostředkování obchodu a služeb,    
Obrázek č. 1: Logo společnosti HF pro, spol. s r.o. (Převzato ze [10]) 
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· výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, 
· poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. 
 
Společnost byla založena v Šumperku roku 1994. Působí tedy na trhu již 18 let a řadí se 
mezi dlouhodobé šumperské společnosti. Zaměřuje se na trh informačních technologií. 
Činnost společnosti je rozdělena do několika odvětví. Pro společnost je zásadní nabídka 
počítačových sestav a počítačových sítí. Počítačové sestavy nabízí v různých 
kategoriích, například pro kancelářské či herní využití. V aktuální nabídce se vyskytují 
počítačové sestavy značky LYNX a HALL 3000. Zákazník může využít již složených 
sestav nebo konzultovat své požadavky a zavést případnou změnu do počítačové 
sestavy. V rámci počítačových sítí jsou nabízeny, po vzájemné konzultaci a analýze 
požadavků, komplexní dodávky na klíč se servery na platformě Windows a Linux [10]. 
 
Sídlo společnosti nalezneme u středu města a součástí budovy je i vlastní parkoviště. 
Poblíž sídla společnosti nalezneme zastávky městské hromadné dopravy. Zákazníci tedy 
můžou navštívit prodejnu při cestě do města, či dojet přímo autem. Zákazník má tedy 
hned několik možností, jak prodejnu navštívit. Samotné prostory společnosti jsou 
v přízemí nové stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 2: Budova společnosti (Převzato ze [10]) 
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Sortiment společnosti: [13] 
· Počítače, notebooky, netbooky, tablety, 
· počítačové sestavy dle požadavků zákazníka, 
· tonery, cartridge (originální či repasované), 
· datová média (DVD, CD), 
· monitory, tiskárny, skenery, kopírky, 
· komponenty PC (HDD, CPU, VGA, paměti), 
· software, 
· antivirové a bezpečnostní řešení, 
· servis PC. 
 
Ze soupisu sortimentu lze vidět, že společnost nabízí nejrůznější sortiment. Důležitý je 
také fakt, že se společnost nezaměřuje jen na jednoho konkrétního výrobce. Zákazník 
má tedy možnost výběru dle svých preferencí, což je pro získání zákazníka velmi 
důležité. Pro zákazníky také funguje odborná poradenská činnost, kde preference  
a požadavky zákazníka jsou odborníky transformovány na produkt, který bude 
zákazníkovi nejlépe vyhovovat. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytován záruční  
i pozáruční servis. 
 
 
 
Obrázek č. 3: Vnitřní prostory společnosti (Převzato ze [10]) 
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V rámci pozáručního servisu se může zákazník obrátit na společnost s problémy se 
stolním počítačem, notebookem, serverem, či diskovým polem. Dále lze využít v dnešní 
době důležité služby odvirování a záchrany dat. Pozáruční servis se také vztahuje 
na tiskárny. Mezi další služby pozáručního servisu patří oprava CRT i LCD monitorů  
a diagnostika LAN sítí s návrhem optimalizace [12]. 
 
Otevírací doba, kontakt společnosti 
Na internetových stránkách jsou umístěny všechny potřebné kontakty na společnost, 
kam se může zákazník s případnými dotazy obrátit. Informace jsou završeny přesnou 
polohou společnosti na Google Maps, což pro zákazníka znamená rychlé nalezení 
prodejního místa. Otevírací doba je v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 s polední 
přestávkou od 12:00 do 13:00 [11]. 
 
Konkurence společnosti 
Na Šumpersku působí několik konkurenčních firem, které se zabývají podobnou 
činností. Například AutoCont CZ a.s., zabývající se prodejem a servisem kancelářské 
techniky, řešením ICT projektů. Dále společnost INIT new, která působí na Šumpersku 
od roku 1989. Zabývá se prodejem počítačů, notebooků, počítačových komponent, 
odborné literatury, atd. Také poskytují služby jako opravy, instalace softwaru, správu 
sítí, plnění tiskových kazet. Společnost INIT new je výhradní partner prodejní sítě 
COMFOR. Poslední významný konkurent je společnost DLNK s.r.o., zabývající se 
prodejem počítačové techniky a je držitelem certifikátu HP Preferred Partner. Jak lze 
vidět, konkurence je v místě podnikání v oblasti informačních technologií vysoká  
a získat zákazníka není jednoduché [23]. 
 
Partneři společnosti 
V oblasti antivirových a bezpečnostních systémů má společnost silné partnery, 
konkrétně v oblasti bezpečnosti je partnerem společnosti Kerio Technologies s.r.o.  
a v oblasti antivirových řešení zlatým partnerem firmy ESET software spol. s r.o. [10]. 
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2.2 Analýza jednotlivých ukazatelů 
Podklady pro analýzu společnosti jsem získal z účetních závěrek jednotlivých let. 
V účetních závěrkách jsou finanční výkazy uvedeny ve zjednodušeném rozsahu.  
Za sledované období, ve kterém budu zkoumat jednotlivé ukazatele, jsem si zvolil roky 
2001 až 2010. Účetní závěrka za rok 2011 není ještě v době realizace této práce 
k dispozici. Na základě analýzy účetní závěrky ve sledovaném období analyzuji tyto 
ukazatele: [17] 
· Ukazatele rentability 
o Rentabilita tržeb (ROS) 
· Ukazatele aktivity 
o Obrat celkových aktiv 
o Doba obratu zásob 
o Doba obratu krátkodobých pohledávek 
o Doba obratu krátkodobých závazků 
· Ukazatele zadluženosti 
o Celková zadluženost 
· Soustavy poměrových ukazatelů 
o Altmanův index 
· Výkaz zisku a ztrát 
o VH před zdaněním 
o Tržby 
 
U každého ukazatele je stanovena predikce budoucího vývoje a je vhodné po vydání 
účetní závěrky za rok 2011 ověřit skutečné hodnoty s predikovanými hodnotami, a tím 
ověřit pravdivost prognóz budoucích let.  
 
Průběh jednotlivých ukazatelů byl zkoumán pro nejrůznější druhy funkcí vystihující 
trend a vždy je vybrána ta funkce, která nejlépe vystihuje průběh hodnot ve sledovaném 
období. 
 
Sledované období, roky 2001 až 2010, tvoří intervalovou časovou řadu, hodnoty tedy 
zobrazuji pomocí spojnicových grafů. 
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2.2.1 Rentabilita tržeb (ROS) 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty popisující vývoj rentability tržeb  
ve sledovaném období, hodnoty jsou udávány v procentech. 
 
Tabulka č. 2: Rentabilita tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 
roky ܠܑ ܡܑ [%] ܌ܑሺܡሻ૚  ܓܑሺܡሻ િෝܑ 
2005 1 0,94 - - 0,73 
2006 2 1,32 0,38 1,41 1,53 
2007 3 2,02 0,70 1,53 1,80 
2008 4 1,67 -0,35 0,83 1,89 
2009 5 1,98 0,31 1,19 1,92 
2010 6 1,87 -0,10 0,95 1,93 
 
Třetí sloupec, označený ୧, udává zjištěnou hodnotu ukazatele pro jednotlivé roky.  
Ve čtvrtém sloupci, označeném ሺሻͳ , jsou hodnoty prvních diferencí. Pátý sloupec, 
označený ୧ሺሻ, obsahuje hodnoty koeficientů růstu. V posledním sloupci, označeném Ʉො୧, se nachází vypočítané hodnoty dle zvolené funkce, které vystihují trend. 
 
Z prvních diferencí jsem určil průměr prvních diferencí ሺሻଵ  a ten má hodnotu 0,19%. 
Lze tedy říci, že během sledovaného období, v letech 2005 až 2010, vzrostla rentabilita 
tržeb každý rok průměrně o 0,19%. Z jednotlivých koeficientů růstu dále určím 
průměrný koeficient růstu ሺሻ. Hodnota tohoto koeficientu je 1,148. Během 
sledovaného období, v letech 2005 až 2010, vzrostla rentabilita tržeb každý rok 
v průměru o 14,8%. 
 
Na základě průměru prvních diferencí jsem zjistil, že vývoj rentability tržeb má 
tendenci růstu. Pro společnost je žádoucí, aby hodnota čistého zisku z 1 koruny tržeb 
byla co nejvyšší, proto je růst žádoucí. Nejvyššího růstu rentability tržeb společnost 
dosáhla v roce 2007, kdy hodnota první diference byla rovna číslu 0,7%. V období 2003 
až 2005 vykazovala společnost nízkou hodnotu tohoto ukazatele z důvodu nízké 
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hodnoty hospodářského výsledku po zdanění. V hospodářském výsledku se na tomto 
stavu podílely vyšší osobní náklady i ostatní provozní náklady. 
 
Vyrovnání hodnot 
Pro vyrovnání hodnot rentability tržeb jsem zvolil období 2005 až 2010. Období 2001 
až 2002 vynechávám z důvodu nalezení nejvýstižnější funkce popisující trend. Rok 
2003 a 2004 vynechávám také, aby byla dodržena podmínka použitých vzorců 
(dělitelnost třemi). 
 
Jako vhodnou funkci k vyrovnání hodnot jsem zvolil modifikovaný exponenciální trend. 
Rovnice modifikovaného exponenciálního trendu má tvar: Ʉොሺሻ ൌ ͳǡͻ͵͸͸ʹ െ ͵ǡͷͺ ή Ͳǡ͵͵ͺ୶ǡ  ൌ ͳǡ ʹǡ ǥ ǡ ͸Ǥ 
Hodnoty tohoto trendu jsou v tabulce č. 2 v posledním sloupci označeném Ʉො୧. 
V následujícím grafu č. 1 lze vidět původní hodnoty proložené zvolenou funkcí  
a predikci budoucího vývoje. 
 
 
Graf č. 1: Vyrovnání hodnot rentability tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Index determinace má hodnotu 0,79, zvolená funkce tedy vystihuje průběh dat  
ve vysoké míře. V grafu č. 1 je také uvedena predikce budoucího vývoje pro rok 2011  
a 2012. Po dosazení (x = 7, 8) do rovnice trendu dostaneme pro oba roky hodnoty 1,9%. 
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2.2.2 Obrat celkových aktiv 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty popisující vývoj obratu celkových aktiv  
ve sledovaném období. 
 
Tabulka č. 3: Obrat celkových aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 
roky ܠܑ ܡܑ ܔܖܠܑ ܔܖܡܑ ܌ܑሺܡሻ૚  ܓܑሺܡሻ િෝܑ 
2003 1 7,42 0 2,004 - - 8,832 
2004 2 5,66 0,693 1,733 -1,762 0,763 5,365 
2005 3 5,71 1,099 1,743 0,053 1,009 4,008 
2006 4 3,7 1,386 1,309 -2,011 0,648 3,259 
2007 5 2,23 1,609 0,800 -1,477 0,601 2,775 
2008 6 2,13 1,792 0,757 -0,094 0,958 2,434 
2009 7 2,06 1,946 0,723 -0,071 0,967 2,179 
2010 8 2,07 2,079 0,729 0,013 1,006 1,979 
 
Třetí sloupec, označený ୧, udává zjištěnou hodnotu ukazatele pro jednotlivé roky. 
Čtvrtý a pátý sloupec udává hodnoty přirozeného logaritmu ୧ a ୧ potřebné pro další 
výpočet. V šestém sloupci, označeném ሺሻͳ , jsou hodnoty prvních diferencí. Sedmý 
sloupec, označený ୧ሺሻ, obsahuje hodnoty koeficientů růstu. V posledním sloupci, 
označeném Ʉො୧, se nachází vypočítané hodnoty dle zvolené funkce, které vystihují trend. 
 
Z prvních diferencí jsem určil průměr prvních diferencí ሺሻଵ  a ten má hodnotu -0,76. 
Lze tedy říci, že během sledovaného období, v letech 2003 až 2010, klesl obrat 
celkových aktiv každý rok průměrně o 0,76. Z jednotlivých koeficientů růstu dále určím 
průměrný koeficient růstu ሺሻ. Hodnota tohoto koeficientu je 0,83. Během 
sledovaného období, v letech 2003 až 2010, klesl obrat celkových aktiv každý rok 
v průměru o 17%. 
 
Z tohoto ukazatele je patrné, že společnost měla ve sledovaném období do roku 2007 
nedostatečné množství majetku, od roku 2007 do konce sledovaného období se 
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množství majetku ustálilo v doporučené výši. Na začátku sledovaného období tedy 
společnosti hrozilo, že přijde o možné tržby odříkáním zakázek. 
 
Vyrovnání hodnot 
Pro vyrovnání hodnot obratu celkových aktiv jsem zvolil období 2003 až 2010. Období 
2001 až 2002 vynechávám z důvodu nalezení nejvýstižnější funkce popisující trend. 
 
Jako vhodnou funkci k vyrovnání hodnot jsem zvolil mocninný trend. Při výpočtu jsem 
využil transformace nelineární funkce na rovnici regresní přímky s využitím substituce. 
Rovnice mocninného trendu má tvar: Ʉොሺሻ ൌ ͺǡͺ͵ʹ ή ି଴ǡ଻ଵଽǡ  ൌ ͳǡ ʹǡ ǥ ǡ ͵Ǥ 
Hodnoty tohoto trendu jsou v tabulce č. 3 v posledním sloupci označeném Ʉො୧. 
V následujícím grafu č. 2 lze vidět původní hodnoty proložené zvolenou funkcí  
a predikci budoucího vývoje. 
 
 
Graf č. 2: Vyrovnání hodnot obratu celkových aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Index determinace má hodnotu 0,82, zvolená funkce tedy vystihuje průběh dat  
ve vysoké míře. V grafu č. 2 je uvedena predikce budoucího vývoje pro rok 2011  
a 2012. Po dosazení (x = 9, 10) do rovnice trendu dostaneme pro rok 2011 hodnotu 1,82 
a pro rok 2012 hodnotu 1,69.  
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Na základě predikce budoucího vývoje lze předpokládat, že obrat celkových aktiv může 
mít v následujících letech sestupnou tendenci, ovšem udrží se v hodnotách, které 
předpokládají doporučenou výší majetku.  
 
2.2.3 Doba obratu zásob 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty popisující vývoj doby obratu zásob  
ve sledovaném období, hodnoty jsou udávány ve dnech. 
 
Tabulka č. 4: Doba obratu zásob (Zdroj: Vlastní zpracování) 
roky ܠܑ ܡܑ [den] ܌ܑሺܡሻ૚  ܓܑሺܡሻ િෝܑ 
2001 1 11,64 - - 11,79 
2002 2 9,81 -1,83 0,84 9,22 
2003 3 5,73 -4,08 0,58 6,62 
2004 4 5,76 0,03 1,00 5,12 
2005 5 5,87 0,12 1,02 6,88 
2006 6 9,49 3,62 1,62 7,63 
2007 7 8,23 -1,26 0,87 10,74 
2008 8 15,42 7,20 1,87 13,59 
2009 9 15,06 -0,37 0,98 16,28 
2010 10 12,49 -2,57 0,83 12,18 
 
Třetí sloupec, označený ୧, udává zjištěnou hodnotu ukazatele pro jednotlivé roky.  
Ve čtvrtém sloupci, označeném ሺሻͳ , jsou hodnoty prvních diferencí. Pátý sloupec, 
označený ୧ሺሻ, obsahuje hodnoty koeficientů růstu. V posledním sloupci, označeném Ʉො୧, se nachází vypočítané hodnoty dle zvolené funkce, které vystihují trend. 
 
Z prvních diferencí jsem určil průměr prvních diferencí ሺሻଵ  a ten má hodnotu 0,09. 
Lze tedy říci, že během sledovaného období, v letech 2001 až 2010, vzrostla doba 
obratu zásob každý rok průměrně o 0,09 dne. Z jednotlivých koeficientů růstu dále 
určím průměrný koeficient růstu ሺሻ. Hodnota tohoto koeficientu je 1,0079. Během 
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sledovaného období, v letech 2001 až 2010, vzrostla doba obratu zásob každý rok 
v průměru o 0,79%. 
 
Hodnota doby obratu zásob by se měla ve sledovaném období snižovat. Na základě 
výsledku průměru prvních diferencí a průměrného koeficientu růstu je patrné, že 
hodnota ve sledovaném období má rostoucí tendenci. Pro společnost je tedy žádoucí, 
aby nehromadila zbytečné zásoby a snažila se o jejich výhodný prodej. Tím dosáhne 
vyšších tržeb a menších nároků na skladovací prostory. 
 
Vyrovnání hodnot 
Hodnoty ve sledovaném období mění svůj charakter, nelze je tedy vystihnout vhodnou 
funkcí, proto k vyrovnání hodnot volím klouzavé průměry. Hodnoty tohoto trendu jsou 
v tabulce č. 4 v posledním sloupci označeném Ʉො ୧. V následujícím grafu č. 3 lze vidět 
původní hodnoty vyrovnané klouzavými průměry.     
 
 
Graf č. 3: Vyrovnání hodnot doby obratu zásob (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Na základě metody klouzavých průměrů nelze stanovovat budoucí vývoj s potřebnou 
přesností. Lze alespoň dle grafu odhadnout, že vývoj tohoto ukazatele bude v budoucím 
období klesat. Pro společnost je vhodné, aby doba obratu zásob měla klesající tendenci, 
predikce je tedy pozitivní. 
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2.2.4 Doba obratu krátkodobých pohledávek 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty popisující vývoj doby obratu krátkodobých 
pohledávek ve sledovaném období, hodnoty jsou udávány ve dnech. 
 
Tabulka č. 5: Doba obratu krátkodobých pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování) 
roky ܠܑ ܡܑ [den] ܌ܑሺܡሻ૚  ܓܑሺܡሻ િෝܑ 
2001 1 23,43 - - 22,46 
2002 2 26,84 3,40 1,15 23,39 
2003 3 14,36 -12,47 0,54 24,33 
2004 4 25,18 10,82 1,75 25,26 
2005 5 29,65 4,17 1,17 26,20 
2006 6 26,94 -2,41 0,92 27,13 
2007 7 32,24 5,30 1,20 28,07 
2008 8 33,86 1,61 1,05 29,00 
2009 9 26,63 -7,23 0,79 29,94 
2010 10 27,82 1,19 1,04 30,87 
 
Třetí sloupec, označený ୧, udává zjištěnou hodnotu ukazatele pro jednotlivé roky.  
Ve čtvrtém sloupci, označeném ሺሻͳ , jsou hodnoty prvních diferencí. Pátý sloupec, 
označený ୧ሺሻ, obsahuje hodnoty koeficientů růstu. V posledním sloupci, označeném Ʉො୧, se nachází vypočítané hodnoty dle zvolené funkce, které vystihují trend. 
 
Z prvních diferencí jsem určil průměr prvních diferencí ሺሻଵ  a ten má hodnotu 0,49. 
Lze tedy říci, že během sledovaného období, v letech 2001 až 2010, vzrostla doba 
obratu krátkodobých pohledávek každý rok průměrně o 0,49 dne. Z jednotlivých 
koeficientů růstu dále určím průměrný koeficient růstu ሺሻ. Hodnota tohoto 
koeficientu je 1,019. Během sledovaného období, v letech 2001 až 2010, vzrostla doba 
obratu krátkodobých pohledávek každý rok v průměru o 1,9%. 
 
Pro společnost je žádoucí, aby doba obratu krátkodobých pohledávek byla nižší, než 
doba obratu krátkodobých závazků, tento stav představuje snadný zdroj financování. 
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Vyrovnání hodnot 
Jako vhodnou funkci k vyrovnání hodnot jsem zvolil regresní přímku. Rovnice regresní 
přímky má tvar: Ʉොሺሻ ൌ ʹͳǡͷʹ͵ ൅ Ͳǡͻ͵ͷ ή ǡ  ൌ ͳǡ ʹǡ ǥ ǡ ͳͲǤ 
Hodnoty tohoto trendu jsou v tabulce č. 5 v posledním sloupci označeném Ʉො୧. 
V následujícím grafu č. 4 lze vidět původní hodnoty proložené zvolenou funkcí  
a predikci budoucího vývoje. 
 
 
Graf č. 4: Vyrovnání hodnot doby obratu krátkodobých pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Na základě nízkého indexu determinace, který má hodnotu 0,28, jsem provedl test 
statistické významnosti rozdílu koeficientu ଶ od nuly. Zvolil jsem hladinu významnosti Ƚ ൌ ͲǡͲͷ, hranice kritického oboru má hodnoty േʹǡ͵Ͳ͸. Testové kritérium má hodnotu 
1,761, leží tedy v oblasti kritického oboru, a proto přijímám nulovou hypotézu.  
Dle testu statistické významnosti koeficientu ଶ jsem tedy zjistil, že koeficient ଶ je 
statisticky nevýznamný od nuly, takže zadané hodnoty nemají trend, hodnoty kolísají 
kolem průměrné hodnoty, jak lze vidět na grafu č. 5. 
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Graf č. 5: Průměrná hodnota doby obratu krátkodobých pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Průměrná hodnota dat ve sledovaném období je v grafu vyznačena čerchovaně a má 
hodnotu 26,67 dní. Predikce budoucího vývoje je taková, že v letech 2011 a 2012 bude 
hodnota doby obratu krátkodobých pohledávek kolísat kolem hodnoty 26,67 dne. 
 
2.2.5 Doba obratu krátkodobých závazků 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty popisující vývoj doby obratu krátkodobých 
závazků ve sledovaném období, hodnoty jsou udávány ve dnech. 
 
Tabulka č. 6: Doba obratu krátkodobých závazků (Zdroj: Vlastní zpracování) 
roky ܠܑ ܡܑ [den] ܌ܑሺܡሻ૚  ܓܑሺܡሻ િෝܑ 
2001 1 44,79 - - 29,27 
2002 2 37,73 -7,06 0,84 33,76 
2003 3 28,83 -8,91 0,76 38,24 
2004 4 37,96 9,13 1,32 42,72 
2005 5 35,61 -2,35 0,94 47,20 
2006 6 40,78 5,16 1,15 51,68 
2007 7 55,45 14,68 1,36 56,16 
2008 8 73,13 17,68 1,32 60,64 
2009 9 66,84 -6,29 0,91 65,13 
2010 10 73,28 6,44 1,10 69,61 
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Třetí sloupec, označený ୧, udává zjištěnou hodnotu ukazatele pro jednotlivé roky.  
Ve čtvrtém sloupci, označeném ሺሻͳ , jsou hodnoty prvních diferencí. Pátý sloupec, 
označený ୧ሺሻ, obsahuje hodnoty koeficientů růstu. V posledním sloupci, označeném Ʉො୧, se nachází vypočítané hodnoty dle zvolené funkce, které vystihují trend. 
 
Z prvních diferencí jsem určil průměr prvních diferencí ሺሻଵ  a ten má hodnotu 3,17. 
Lze tedy říci, že během sledovaného období, v letech 2001 až 2010, vzrostla doba 
obratu krátkodobých závazků každý rok průměrně o 3,17 dne. Z jednotlivých 
koeficientů růstu dále určím průměrný koeficient růstu ሺሻ. Hodnota tohoto 
koeficientu je 1,0562. Během sledovaného období, v letech 2001 až 2010, vzrostla doba 
obratu krátkodobých závazků každý rok v průměru o 5,62%. 
 
Pro firmu je žádoucí, aby doba obratu krátkodobých závazků byla vyšší, než doba 
obratu krátkodobých pohledávek, tento stav představuje snadný zdroj financování. 
 
Vyrovnání hodnot 
Jako vhodnou funkci k vyrovnání hodnot jsem zvolil regresní přímku. Rovnice regresní 
přímky má tvar: Ʉොሺሻ ൌ ʹͶǡ͹ͻ͵ ൅ ͶǡͶͺͳ ή ǡ  ൌ ͳǡ ʹǡ ǥ ǡ ͳͲǤ 
Hodnoty tohoto trendu jsou v tabulce č. 6 v posledním sloupci označeném Ʉො୧. 
V následujícím grafu č. 6 lze vidět původní hodnoty proložené zvolenou funkcí  
a predikci budoucího vývoje. 
 
 
Graf č. 6: Vyrovnání hodnot doby obratu krátkodobých závazků (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Index determinace má hodnotu 0,68, zvolená funkce tedy vhodně vystihuje průběh dat. 
V grafu č. 6 je uvedena predikce budoucího vývoje pro rok 2011 a 2012. Po dosazení  
(x = 11, 12) do rovnice trendu dostaneme pro rok 2011 hodnotu 74,1 dní a pro rok 2012 
hodnotu 78,6 dní.  
 
Doba obratu krátkodobých závazků je ve sledovaném období v každém roce vyšší než 
doba obratu krátkodobých pohledávek, společnost tedy disponuje snadným zdrojem 
financování. Predikce budoucích let je taková, že tento stav bude pokračovat, neboť 
hodnoty doby obratu krátkodobých závazků jsou vyšší než doby obratu krátkodobých 
pohledávek. 
 
2.2.6 Celková zadluženost 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty popisující vývoj celkové zadluženosti  
ve sledovaném období. 
 
Tabulka č. 7: Celková zadluženost (Zdroj: Vlastní zpracování) 
roky ܠܑ ܡܑ ܌ܑሺܡሻ૚  ܓܑሺܡሻ િෝܑ 
2001 1 0,778 - - 0,672 
2002 2 0,661 -0,117 0,849 0,666 
2003 3 0,594 -0,066 0,900 0,661 
2004 4 0,597 0,003 1,004 0,655 
2005 5 0,565 -0,032 0,947 0,650 
2006 6 0,624 0,059 1,104 0,644 
2007 7 0,737 0,113 1,181 0,638 
2008 8 0,695 -0,042 0,943 0,633 
2009 9 0,623 -0,072 0,896 0,627 
2010 10 0,595 -0,072 0,956 0,622 
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Třetí sloupec, označený ୧, udává zjištěnou hodnotu ukazatele pro jednotlivé roky.  
Ve čtvrtém sloupci, označeném ሺሻͳ , jsou hodnoty prvních diferencí. Pátý sloupec, 
označený ୧ሺሻ, obsahuje hodnoty koeficientů růstu. V posledním sloupci, označeném Ʉො୧, se nachází vypočítané hodnoty dle zvolené funkce, které vystihují trend. 
 
Z prvních diferencí jsem určil průměr prvních diferencí ሺሻଵ  a ten má  
hodnotu -0,0203. Lze tedy říci, že během sledovaného období, v letech 2001 až 2010, 
klesla celková zadluženost každý rok průměrně o 0,02. Z jednotlivých koeficientů růstu 
dále určím průměrný koeficient růstu ሺሻ. Hodnota tohoto koeficientu je 0,9706. 
Během sledovaného období, v letech 2001 až 2010, klesla celková zadluženost každý 
rok v průměru o 2,9%. Největšího růstu celkové zadluženosti společnost dosáhla v roce 
2007, kdy hodnota první diference byla 0,113. Naopak největšího poklesu celkové 
zadluženosti společnost dosáhla v roce 2002, kdy hodnota první diference dosáhla 
hodnoty -0,117. 
 
Společnost dosahuje v roce 2003 až 2006 „zlatého pravidla“ financování, celková 
zadluženost se pohybuje okolo hranice 60%. Na začátku sledovaného období je více 
zadlužena, avšak ke konci sledovaného období se znovu dostává na hladinu „zlatého 
pravidla“ financování. Větší zadlužení společnosti je dáno vyššími krátkodobými 
závazky v období 2001, 2002, 2007, 2008. Tím se zvýšily cizí zdroje a tento ukazatel se 
blížil hodnotě 1. 
 
Vyrovnání hodnot 
Jako vhodnou funkci k vyrovnání hodnot jsem zvolil regresní přímku. 
Rovnice regresní přímky má tvar: Ʉොሺሻ ൌ Ͳǡ͸͹ͺ െ ͲǡͲͲ͸ ή ǡ  ൌ ͳǡ ʹǡ ǥ ǡ ͳͲǤ 
Hodnoty tohoto trendu jsou v tabulce č. 7 v posledním sloupci označeném Ʉො୧. 
V následujícím grafu č. 7 lze vidět původní hodnoty proložené zvolenou funkcí. 
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Graf č. 7: Vyrovnání hodnot celkové zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Na základně nízkého indexu determinace, který má hodnotu 0,06, jsem provedl test 
statistické významnosti rozdílu koeficientu ଶ od nuly. Zvolil jsem hladinu významnosti Ƚ ൌ ͲǡͲͷ, hranice kritického oboru má hodnoty േʹǡ͵Ͳ͸. Testové kritérium má hodnotu 
-0,712, leží tedy v oblasti kritického oboru, a proto přijímám nulovou hypotézu.  
Dle testu statistické významnosti koeficientu ଶ jsem tedy zjistil, že koeficient ଶ je 
statisticky nevýznamný od nuly, takže zadané hodnoty nemají trend. Hodnoty kolísají 
kolem průměrné hodnoty, jak lze vidět na grafu č. 8. 
 
 
Graf č. 8: Průměrná hodnota celkové zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Průměrná hodnota dat ve sledovaném období je v grafu vyznačena čerchovaně a má 
hodnotu 0,647. Predikce budoucího vývoje je taková, že v letech 2011 a 2012 bude 
hodnota celkové zadluženosti kolísat kolem hodnoty 0,647. Tato hodnota představuje 
již zmíněné „zlaté pravidlo“, proto dosažení přibližné hodnoty je pro společnost 
pozitivní. 
 
2.2.7 Altmanův index 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty popisující vývoj Altmanova indexu  
ve sledovaném období. 
 
Tabulka č. 8: Altmanův index (Zdroj: Vlastní zpracování) 
roky ܠܑ ܡܑ ܔܖܠܑ ܔܖܡܑ ܌ܑሺܡሻ૚  ܓܑሺܡሻ િෝܑ 
2003 1 7,42 0 2,058 - - 9,384 
2004 2 5,66 0,693 1,814 -1,697 0,783 5,849 
2005 3 5,71 1,099 1,855 0,261 1,043 4,436 
2006 4 3,7 1,386 1,431 -2,209 0,654 3,646 
2007 5 2,23 1,609 0,937 -1,631 0,610 3,131 
2008 6 2,13 1,792 0,890 -0,117 0,954 2,765 
2009 7 2,06 1,946 0,833 -0,135 0,944 2,489 
2010 8 2,07 2,079 0,861 0,064 1,028 2,272 
 
Třetí sloupec, označený ୧, udává zjištěnou hodnotu ukazatele pro jednotlivé roky. 
Čtvrtý a pátý sloupec udává hodnoty přirozeného logaritmu ୧ a ୧ potřebné pro další 
výpočet. V šestém sloupci, označeném ሺሻͳ , jsou hodnoty prvních diferencí. Sedmý 
sloupec, označený ୧ሺሻ, obsahuje hodnoty koeficientů růstu. V posledním sloupci, 
označeném Ʉො୧, se nachází vypočítané hodnoty dle zvolené funkce, které vystihují trend. 
 
Z prvních diferencí jsem určil průměr prvních diferencí ሺሻଵ  a ten má hodnotu -0,59. 
Lze tedy říci, že během sledovaného období, v letech 2003 až 2010, klesla hodnota 
Altmanova indexu každý rok průměrně o 0,59. Z jednotlivých koeficientů růstu dále 
určím průměrný koeficient růstu ሺሻ. Hodnota tohoto koeficientu je 0,868.  
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Během sledovaného období, v letech 2003 až 2010, klesla hodnota Altmanova indexu 
každý rok v průměru o 13,2%. Altmanův index dosáhl největšího růstu v roce 2005, kdy 
hodnota první diference byla 0,261. Naopak největšího poklesu bylo dosaženo  
v následujícím roce 2006, kdy hodnota první diference dosáhla hodnoty -2,209. 
 
Hodnoty Altmanova indexu mají ve sledovaném období sestupný trend. Na začátku 
sledovaného období se dle tohoto indexu společnost jevila jako finančně stabilní  
a „zdravá“. Od roku 2007 do konce sledovaného období se hodnoty Altmanova indexu 
pohybují v tzv. šedé zóně, která vypovídá o možných problémech ve společnosti, avšak 
neznamená bankrot společnosti.  
 
Vyrovnání hodnot 
Pro vyrovnání hodnot Altmanova indexu jsem zvolil období 2003 až 2010. Období 
2001 až 2002 vynechávám z důvodu nalezení nejvýstižnější funkce popisující trend. 
 
Jako vhodnou funkci k vyrovnání hodnot jsem zvolil mocninný trend. Při výpočtu jsem 
využil transformace nelineární funkce na rovnici regresní přímky s využitím substituce. 
Rovnice trendu má tvar:  Ʉොሺሻ ൌ ͻǡ͵ͺ͵͸ͻ ή ି଴ǡ଺଼ଶǡ  ൌ ͳǡ ʹǡ ǥ ǡ ͺǤ 
Hodnoty tohoto trendu jsou v tabulce č. 8 v posledním sloupci označeném Ʉො୧. 
V následujícím grafu č. 9 lze vidět původní hodnoty proložené zvolenou funkcí  
a predikci budoucího vývoje.   
 
 
Graf č. 9: Vyrovnání hodnot Altmanova indexu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Index determinace má hodnotu 0,79, zvolená funkce tedy vystihuje průběh dat  
ve vysoké míře. V grafu č. 9 je uvedena predikce budoucího vývoje pro rok 2011  
a 2012. Po dosazení (x = 9, 10) do rovnice trendu dostaneme pro rok 2011 hodnotu 2,1 
a pro rok 2012 hodnotu 1,95.  
 
Na základě vyrovnání hodnot pomocí mocninného trendu lze předpokládat, že 
Altmanův index bude mít v následujících letech mírně sestupnou tendenci, avšak pořád 
v intervalu šedé zóny, kde bankrot společnosti nehrozí. Dle průběhu dat ve sledovaném 
období lze zase říci, že sestupná tendence nemusí nastat a může dojít i k nárůstu tohoto 
ukazatele, což by vypovídalo o zdravější a silnější společnosti v budoucím období. 
Proto je vhodné ověřit navrhovaný průběh pomocí účetní závěrky roku 2011, 2012. 
 
2.2.8 Výsledek hospodaření před zdaněním 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty popisující vývoj výsledku hospodaření  
ve sledovaném období, hodnoty jsou udávány v tisíci korunách. Analyzoval jsem VH 
před zdaněním, aby sazby daně ve sledovaném období neovlivňovaly průběh dat. 
 
Tabulka č. 9: Výsledek hospodaření před zdaněním (Zdroj: Vlastní zpracování) 
roky ܠܑ ܡܑ [tis. Kč] ܔܖܠܑ ܌ܑሺܡሻ૚  ܓܑሺܡሻ િෝܑ 
2003 1 105 0 - - 94,5 
2004 2 143 0,693 38 1,362 212 
2005 3 283 1,099 140 1,979 208,8 
2006 4 331 1,386 48 1,170 329,5 
2007 5 526 1,609 195 1,589 367,4 
2008 6 409 1,792 -117 0,778 398,3 
2009 7 372 1,946 -37 0,910 424,4 
2010 8 385 2,079 13 1,035 447,1 
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Třetí sloupec, označený ୧, udává zjištěnou hodnotu ukazatele pro jednotlivé roky. 
Čtvrtý sloupec udává hodnoty přirozeného logaritmu ୧ potřebné pro další výpočet.  
V pátém sloupci, označeném ሺሻͳ , jsou hodnoty prvních diferencí. Šestý sloupec, 
označený ୧ሺሻ, obsahuje hodnoty koeficientů růstu. V posledním sloupci, označeném Ʉො୧, se nachází vypočítané hodnoty dle zvolené funkce, které vystihují trend. 
 
Z prvních diferencí jsem určil průměr prvních diferencí ሺሻଵ , který má  
hodnotu 40 tisíc Kč. Lze tedy říci, že během sledovaného období, v letech 2003  
až 2010, rostl výsledek hospodaření každý rok průměrně o 40 tisíc Kč. Z jednotlivých 
koeficientů růstu dále určím průměrný koeficient růstu ሺሻ. Hodnota tohoto 
koeficientu je 1,204. Během sledovaného období, v letech 2001 až 2010, rostl výsledek 
hospodaření každý rok v průměru o 20,4%.  
 
Hodnoty výsledku hospodaření společnosti mají ve sledovaném období vzestupný trend. 
Pro společnost je tento stav pozitivní, výnosy společnosti jsou vyšší než náklady, zisk 
společnosti tedy ve sledovaném období roste. Největšího růstu výsledku hospodaření 
společnost dosáhla v roce 2007, kdy hodnota první diference byla 195 tis. Kč. Naopak 
největšího poklesu výsledku hospodaření společnost dosáhla v roce 2008, kdy hodnota 
první diference dosáhla hodnoty -117 tis. Kč. 
 
Výsledek hospodaření za účetní období v roce 2003 oproti roku 2002 zaznamenal 
značný pokles, který byl způsoben nižší přidanou hodnotou a vyššími osobními 
náklady. Od roku 2003 dále je vývoj výsledku hospodaření ustálený. Tento stav ovlivnil 
analyzovaný ukazatel ROS, proto v rámci tohoto ukazatele počítám od roku 2003,  
a to z důvodu nalezení nejvýstižnější funkce popisující trend. 
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Vyrovnání hodnot 
Pro vyrovnání hodnot jsem zvolil období 2003 až 2010. Období 2001 až 2002 
vynechávám z důvodu nalezení nejvýstižnější funkce popisující trend. 
 
Jako vhodnou funkci k vyrovnání hodnot jsem zvolil logaritmický trend. Rovnice 
trendu má tvar:  Ʉොሺሻ ൌ ͳ͸ͻǡͷ͸ ή ሺሻ ൅ ͻͶǡͶͻʹǡ  ൌ ͳǡ ʹǡ ǥͺǤ 
Hodnoty tohoto trendu jsou v tabulce č. 9 v posledním sloupci označeném Ʉො୧. 
V následujícím grafu č. 10 lze vidět původní hodnoty proložené zvolenou funkcí  
a predikci budoucího vývoje.   
 
 
Graf č. 10: Vyrovnání hodnot výsledku hospodaření před zdaněním (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Index determinace má hodnotu 0,73, zvolená funkce tedy vhodně vystihuje průběh dat. 
V grafu č. 10 je uvedena predikce budoucího vývoje pro rok 2011 a 2012. Po dosazení 
(x = 8, 9) do rovnice trendu dostaneme pro rok 2011 hodnotu 467 tis. Kč a pro rok 2012 
hodnotu 485 tis. Kč. 
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2.2.9 Tržby 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty popisující vývoj tržeb ve sledovaném 
období, hodnoty jsou udávány v tisících korunách. 
 
Tabulka č. 10: Tržby (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Roky ܠܑ ܡܑ [tis. Kč] ܌ܑሺܡሻ૚  ܓܑሺܡሻ િෝܑ 
2001 1 21123 - - 21872 
2002 2 20914 -209 0,99 21361,4 
2003 3 22749 1835 1,09 20850,8 
2004 4 19023 -3726 0,84 20340,2 
2005 5 20728 1705 1,09 19829,6 
2006 6 18739 -1989 0,90 19319 
2007 7 19603 864 1,05 18808,4 
2008 8 19243 -360 0,98 18297,8 
2009 9 16277 -2966 0,85 17787,2 
2010 10 17344 1067 1,07 17276,6 
 
Třetí sloupec, označený ୧, udává zjištěnou hodnotu ukazatele pro jednotlivé roky.  
Ve čtvrtém sloupci, označeném ሺሻͳ , jsou hodnoty prvních diferencí. Pátý sloupec, 
označený ୧ሺሻ, obsahuje hodnoty koeficientů růstu. V posledním sloupci, označeném Ʉො୧, se nachází vypočítané hodnoty dle zvolené funkce, které vystihují trend. 
 
Z prvních diferencí jsem určil průměr prvních diferencí ሺሻଵ  a ten má  
hodnotu -420 tisíc. Lze tedy říci, že během sledovaného období, v letech 2001 až 2010, 
klesly tržby každý rok průměrně o 420 tisíc. Z jednotlivých koeficientů růstu dále určím 
průměrný koeficient růstu ሺሻ. Hodnota tohoto koeficientu je 0,9783. Během 
sledovaného období, v letech 2001 až 2010, klesla doba obratu krátkodobých 
pohledávek každý rok v průměru o 2,2%. Největší růst tržeb společnost dosáhla v roce 
2003, kdy hodnota první diference byla 1 835 tis. Kč. Naopak největší pokles tržeb 
společnost dosáhla v následujícím roce 2004, kdy hodnota první diference dosáhla 
hodnoty -3726 tis. Kč. 
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Vyrovnání hodnot 
Jako vhodnou funkci k vyrovnání hodnot jsem zvolil regresní přímku. Rovnice regresní 
přímky má tvar: Ʉොሺሻ ൌ ʹʹ͵ͺʹǡ͸ െ ͷͳͲǡ͸ ή ǡ  ൌ ͳǡ ʹǡǥ ǡ ͳͲǤ 
Hodnoty tohoto trendu jsou v tabulce č. 10 v posledním sloupci označeném Ʉො୧. 
V následujícím grafu č. 11 lze vidět původní hodnoty proložené zvolenou funkcí  
a predikci budoucího vývoje. 
 
 
Graf č. 11: Vyrovnání hodnot tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Index determinace v tomto případě má hodnotu 0,66, zvolená funkce tedy vhodně 
vystihuje průběh dat. V grafu č. 10 je uvedena predikce budoucího vývoje pro rok 2011 
a 2012. Po dosazení (x = 11, 12) do rovnice trendu dostaneme pro rok 2011 hodnotu  
16 766 tis. Kč a pro rok 2012 hodnotu 16 255,4 tis. Kč. Tržby vykazují klesající trend  
a prognóza budoucích let je taky klesající. Tato situace není pro společnost pozitivní, je 
třeba učinit kroky k tomu, aby se tento trend zvrátil a byl rostoucí nebo alespoň 
konstantní. 
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2.3 Zhodnocení analýzy ukazatelů 
Rentabilita tržeb společnosti vykazuje v letech 2005 až 2010 tendenci růstu, každý rok 
vzroste průměrně o 14,8%. Nejnižší hodnoty dosáhla v roce 2005, od té doby roste. 
V posledních dvou letech dosahuje téměř konstantní hodnoty, proto predikce je také 
téměř totožná od roku 2009. Pro společnost by ovšem bylo žádoucí, aby tento ukazatel 
znatelně zvýšil svoji hodnotu. Tento stav se docílí navýšením výsledku hospodaření. 
Dle výkazu zisku a ztát bych se zaměřil v první řadě na snížení osobních nákladů  
a ostatních provozních nákladů. V roce 2010 společnost vykázala 2 533 tis. Kč v rámci 
osobních nákladů a k tomuto roku zaměstnává 6 zaměstnanců. Měsíčně činí tyto 
náklady 211 083 Kč, na osobu tedy 35 180 Kč. Snížením 5 tisíc na osobu by společnost 
zvýšila výsledek hospodaření z 325 tis. Kč na 685 tis. Kč a ROS za rok 2010 by se 
zvýšil o tři desetiny. 
 
Obrat celkových aktiv společnosti, který vypovídá o výši majetku, dosahuje 
pozitivních hodnot. Od roku 2007 do roku 2010 disponuje společnost majetkem 
v účelné výši, do roku 2007 měla společnost majetku nedostatek, hrozilo tedy možné 
odříkání zakázek, a tím mohlo docházet k nechtěnému poklesu tržeb. Predikce je 
taková, že hodnoty tohoto ukazatele budou pokračovat v pozitivním trendu. 
 
Analýza doby obratu zásob vypovídá o nadměrném hromadění zásob společnosti. 
Nenalezl jsem vhodný trend pro vystižení hodnot, avšak z prvních diferencí  
a průměrného koeficientu růstu je patrné, že hodnota tohoto ukazatele má mírně 
rostoucí tendenci, která není žádoucí. Proto je vhodné, aby společnost zvolila vhodnou 
možnost prodeje zásob a získala vyšší tržby. 
 
Ukazatel celkové zadluženosti nám o společnosti říká, že ve sledovaném období měla 
společnost vyšší zadlužení v letech 2001 až 2002 a 2007 až 2008. Tento stav byl dán 
vyššími krátkodobými závazky společnosti. Ve zbývajícím období dosahovala 
společnost „zlatého pravidla financování“, neboť hodnota zadlužení měla hodnotu 60%. 
Predikce vypovídá o setrvání celkového zadlužení okolo 60%, což je pro společnost 
pozitivní situace. 
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Pro společnost má pozitivní vypovídající hodnotu Altmanův index. Od roku 2001  
do roku 2007 má sice klesající trend, ovšem od roku 2007 se hodnoty ustálily a dá se 
předpokládat rostoucí tendence. Hodnoty se ustálily na horní hranici šedé zóny, lze tedy 
říci, že společnosti nehrozí žádné významné problémy, které by znamenaly bankrot. 
Předpokládaným růstem se hodnoty dostanou do oblasti, kde můžeme tvrdit, že se jedná 
o silnou a „zdravou“ společnost. 
 
Analýzou výsledku hospodaření před zdaněním bylo zjištěno, že VH má od roku 2003 
vzestupný trend. Výnosy tedy převažují nad náklady, tento stav je pro společnost 
pozitivní. V posledních dvou letech dosahuje VH téměř konstantní hodnoty, proto 
predikce je také téměř totožná od roku 2009. Bylo by vhodné zvýšit hodnoty VH,  
a to například zvýšením tržeb. V rámci tohoto ukazatele jsem také provedl analýzu VH 
po zdanění. Trend vykazuje obdobné chování jako u VH před zdaněním. Dále jsem 
zjistil, že v roce 2003 byla v rámci sledovaného období nejvyšší sazba daně z příjmu 
právnických osob a to 31%, v následujících letech se postupně snižovala. Tento stav má 
vliv na vzestupný trend VH po zdanění [27]. 
 
Tržby společnosti vykazují klesající trend a tento stav není pro společnost žádoucí.  
Je nutné učinit kroky, které zvýší tržby společnosti a tím pozitivně ovlivnit i například 
již zmiňovaný VH. Jednotlivé kroky jsou rozebrány v další části bakalářské práce 
v rámci vlastních návrhů. Cíl těchto návrhů je docílit zvýšení tržeb společnost. 
 
Doba obratu krátkodobých závazků a pohledávek může pro společnosti za jistých 
okolností představovat snadný zdroj financování, a to v případě, je-li doba obratu 
krátkodobých závazku vyšší. Ve společnosti tento stav nastává, a to v celém 
sledovaném období. Predikce vypovídá o setrvání tohoto stavu. Společnost tedy 
disponuje snadným zdrojem financování. Doba obratu závazků ovšem dosahuje vyšších 
hodnot a vykazuje růst. Predikce se blíží ke třem měsícům. Bylo by vhodné snížit tuto 
dobu nebo alespoň zamezit jejímu růstu.  
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V rámci analýzy účetních závěrek jsem zjistil také údaje o pohledávkách a závazcích 
společnosti po splatnosti. Zjištěné informace znázorňuje následující graf č. 12. 
 
Graf č. 12: Pohledávky a závazky po splatnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Dle grafu č. 12 závazky dosahují v roce 2008 vyšších hodnot, což není dobrý ukazatel 
pro dodavatele, kteří mohou učinit kroky, které společnost více „sváží“. Ke konci 
sledovaného období klesají. V porovnání s dobou obratu krátkodobých závazků, které 
vykazovaly vyšší hodnoty i tendenci růstu, lze říci, že společnost plní své závazky včas 
a ze strany dodavatelů existuje určitá benevolence a časová nenáročnost.  
 
Dále je z grafu č. 12 patrné, že v účetnictví společnosti figurují pohledávky, které nelze 
od zákazníka získat v období jejich splatnosti. Pohledávky je v dnešní době možné řídit. 
Lze využít tzv. faktoringové společnosti, které odkoupí krátkodobé pohledávky a snaží 
se peníze od neplatiče získat. V konkrétní situaci vybrané společnosti bych tuto metodu 
nezvolil, ale spíše se zaměřil na poskytnutí skonta odběrateli s cílem získat požadovaný 
finanční obnos. Například sleva 5% za zaplacení v řádném termínu může motivovat 
odběratele k včasné platbě a společnost bude mít finanční obnos ihned k dispozici  
pro další investice v rámci rozvíjení společnosti. Získáním těchto financí může 
společnost pokrýt i část svých závazků po splatnosti. 
 
Hospodářská krize, která postihla většinu odvětví podnikání, výkonnost této společnosti 
významnou mírou neovlivnila. Žádné velké výkyvy jsem v rámci analýzy 
nezaznamenal. Na základě analýzy můžu říci, že společnost vykazuje mírnou tendenci 
růstu ve výkonnosti a neexistují u ní existenční problémy. 
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2.4 Analýza oborového okolí 
Porterův model 
Pro analýzu konkurenčního prostředí, dodavatelů a odběratelů společnosti použiji 
Porterův model 5 sil. 
 
 
Obrázek č. 4: Porterův model 5 sil (Upraveno dle [25]) 
 
Riziko vstupu konkurence 
Vstup konkurence na trh není omezen žádnou velkou bariérou. Začít podnikat v tomto 
odvětví představuje obvyklé počáteční investice, jako jsou například investice  
do provozních prostor, zaměstnanců, nákupu materiálu, atd. 
 
Substituty 
Jako hlavní substituty počítačové techniky lze označit chytré mobilní telefony 
(smartphony), které v dnešní době dotykových displejů a hardwarových vylepšení 
dokážou mnoho funkcí počítače nahradit. Dále bych označil jako možný substitut 
tablety, které asi nejvíce napodobují funkcionalitu osobních počítačů či notebooků.  
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Síla dodavatele 
Společnost má několik dodavatelů, všechny se dají označit za rovnocenné, neexistuje 
dominantní dodavatel. Žádný z dodavatelů neklade na společnost zvláštní podmínky. 
 
Síla odběratele 
Portfolio odběratelů společnosti je stabilní a široké, nakupují zde mladí lidé a i senioři. 
Dominantní odběratel neexistuje. 
 
Rivalita mezi konkurenty 
Konkurence v tomto odvětví je silná, na místním trhu se vyskytuje mnoho prodejců,  
a to například společnost AutoCont CZ a.s. zabývající se prodejem a servisem 
kancelářské techniky. INIT new a DLNK se řadí mezi další prodejce kancelářské 
techniky. Vedle kamenných obchodů se mezi konkurenty řadí také společnosti, které 
svůj sortiment distribuují pomocí e-shopu. Zákazníci si mohou objednat zboží u této 
společnosti a využít možnosti dopravy až do domu. 
 
 
Výsledkem této analýzy je zjištění, že v místě podnikání je opravdu silná konkurence  
a neexistuje žádná větší překážka pro vstup dalšího konkurenta. Boj o zákazníka je zde 
tedy vysoký, je nutné ho zaujmout koncovou cenou produktu, či doprovodnými 
službami. Odběratelé a dodavatelé nepředstavují žádné riziko pro společnost, i přes to je 
vhodné vybírat kvalitní a spolehlivé dodavatele. V rámci substitutu společnost nabízí 
všechny výrobky, s výjimkou mobilních telefonů, které v sortimentu chybí. Ovšem  
na místním trhu působí opět několik prodejců těchto zařízení a je tedy otázka, zda  
o tomto sortimentu vůbec uvažovat v budoucnosti. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 
V předchozí podkapitole 2.3 již byly zmíněny některé návrhy. V této kapitole budou 
dále rozebrány stěžejní návrhy bakalářské práce. 
 
3.1 Zhotovení programu pro analýzu 
Společnost získá na základě této bakalářské práce pohled na svoji finanční výkonnost,  
a to v rámci sledovaného období. Návrhy a doporučení, týkající se zvýšení výkonnosti 
společnosti, ovlivní jednotlivé ukazatele a bylo by vhodné, aby společnost mohla  
do budoucna sledovat změny stavu těchto ukazatelů. Tímto způsobem lze jednoduše 
kontrolovat důsledky změn ve společnosti. 
 
Pro realizaci jsem využil programu Excel a programovacího jazyka VBA. Pomocí 
jazyka VBA jsem vytvořil jednoduchá makra pro ovládání samotného programu. Hlavní 
využití jazyka VBA je u výpočtu trendu, kde je naprogramován logistický trend, 
modifikovaný exponenciální trend, gompertzova křivka a regresní přímka. Součástí 
výpočtu trendu je i zjištění predikce vývoje pro následující dva roky. 
 
Program obsahuje úvodní stránku, která slouží jako rozcestník. Samotný program se 
člení do třech oblastí. První oblast představují formuláře pro zadání vstupních dat, 
připravil jsem rozvahu a VZZ v plném rozsahu. Druhá oblast slouží k zobrazení 
průběhu hodnot vybraných ukazatelů, které byly použity v této práci. Tyto náhledy 
umožňují výpočet až do roku 2020. Poslední oblast zahrnuje výpočet trendu pomocí 
jazyka VBA. Je možné využít čtyř funkcí vystihující trend. Pro každou funkci je 
automaticky vygenerován graf, který má za úkol přehledně zobrazit vstupní i výstupní 
hodnoty. Součástí poslední oblasti je i výpočet klouzavých průměrů. Tohoto výpočtu se 
využije u hodnot, které nevykazují trend. Zde je využito vestavěných funkcí Excelu.  
 
Pomocí jazyka VBA jsou ošetřeny vstupní hodnoty programu. Hodnoty z buněk jsou 
načítány do programu, kde lze pomocí různých programových konstrukcí zjistit 
výsledek. Výsledné hodnoty se opět zapisují do jednotlivých buněk. Výpočet trendu 
zahrnuje nápovědu, která definuje vstupní hodnoty a funkce programu.  
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Kompletní program je přiložen na CD k bakalářské práci. Příklady jednotlivých pohledů 
z vytvořeného programu jsou součástí přílohy práce. 
 
3.2 Založení nové pobočky 
Z analýzy oborového okolí jsem zjistil, že vstup nového konkurenta na trh v oblasti 
podnikání společnosti není obtížný. Je tedy nutné získat co největší část trhu pro sebe. 
Dále je patrné, že v místě podnikání je vysoká konkurence, bylo by tedy vhodné, rozšířit 
působnost společnosti do jiného města, kde konkurence nebude takto vysoká.  
 
Na základě analýzy vybraných ukazatelů je nutné snížit stav zásob a zvýšit tržby, toho 
by společnost docílila vznikem nové pobočky, kam se přemístí nadbytečné zásoby  
za účelem prodeje a následného zvýšení tržeb. 
 
Šumperk je větší město, do kterého se sjíždí lidé ze širokého okolí, proto umístění 
provozovny ve středu tohoto města je výhodné, jak už bylo zmíněno. Z analýzy okolí 
bych vyzdvihl město Zábřeh, které také spojuje značné množství menších měst i vesnic, 
a lidé sem každodenně dojíždějí za prací či studiem. Umístění pobočky v tomto městě 
by mělo zvýšit počet zákazníků, protože většina populace ještě pořád upřednostňuje 
kamenný obchod před internetovým.  
 
Podle Českého statistického úřadu jsou počty obyvatel v šumperském okrese  
k 1. 1. 2011 takové: [9] 
· Šumperk - 27 337 obyvatel, 
· Zábřeh - 14 004 obyvatel, 
· Mohelnice - 9 563 obyvatel. 
 
Vybral jsem tři města s největším počtem obyvatel. Jak lze vidět, po Šumperku, které 
má nejvíce obyvatel, následuje město Zábřeh. Je tedy předpoklad, že když společnost 
zrealizuje kamenný obchod i v tomto městě, může oslovit velké množství zákazníků.  
Do Zábřehu lze sjíždět i z okolních měst, které jsou více na jih, tedy z okolí Mohelnice. 
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V městě Zábřeh působí ve stejné oblasti podnikání výhradně jedna společnost, 
konkurence tedy není vysoká. Vycházím z vlastní zkušenosti i z informací, 
publikovaných na internetu. Jedná se o společnost IT-Comp Vít Komárek, která na trhu 
působí od roku 2000 a věnuje se prodeji i servisu výpočetní a kancelářské techniky [14]. 
Prostudováním webových stránek společnosti IT-Comp jsem zjistil, že nabídka této 
společnosti je hodně podobná sortimentu společnosti HF pro. Společnost IT-Comp má  
i vlastní e-shop, který ovšem není uživatelsky přívětivý.  
 
Po zvážení možných výhod i rizik zavedení nové pobočky, analýze počtu obyvatel  
a místní konkurence, doporučuji rozšíření působnosti společnosti do města Zábřeh. 
 
Nová pobočka ve městě Zábřeh 
Pro získání firemních prostorů bych zvolil formu pronájmu. Nalezl jsem u realitní 
kanceláře Avareal firemní prostory na ulici Valová 2, jedná se o frekventované místo 
v prostorách nově zrekonstruované budovy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabízená kancelář se nachází v 1. patře objektu a její výměr činí 41m2. K dispozici je 
kuchyňka i sociální zařízení, oboje umístěno na chodbě. Cena nájmu zahrnuje vodu, 
topení i úklid. Parkování je umožněno přímo u objektu nebo v podzemních garážích  
za příplatek. Celková cena činí 3 500 Kč měsíčně [8]. 
 
Obrázek č. 5: Prostory k pronájmu (Převzato ze [8]) 
) 
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Jedná se o středně velké prostory, které budou na vystavení produktů dostačující. 
Hlavní skladové prostory zůstanou v šumperské provozovně. Do budoucna stojí  
za zvážení možné rozšíření provozovny v Zábřehu, toto rozhodnutí ovšem závisí  
na úspěšnosti zaváděné provozovny. Pokud se u zákazníků osvědčí a finanční situace  
to dovolí, lze skladové prostory umístit i zde. Rozšíří-li se skladové prostory, bylo by 
vhodné zaměstnat i více pracovníků, což povede k vytvoření nových pracovních míst 
v Šumperském okrese. 
 
Náklady realizace činí 3 500 Kč měsíčně za nájem, vybavení odhaduji na 50 000 Kč.  
 
Tabulka č. 11: Náklady na vybavení nové pobočky (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka Počet Cena / jednotka Cena celkem 
Stůl 2 2 000 Kč 4 000 Kč 
Židle 4 1 000 Kč 4 000 Kč 
Křeslo 1 2 000 Kč 2 000 Kč 
Počítač 1 10 000 Kč 10 000 Kč 
Monitor 2 4 000 Kč 8 000 Kč 
Stojan na sortiment 4 2 000 Kč 8 000 Kč 
Skříň na sortiment 3 4 000 Kč 12 000 Kč 
Celkem   48 000 Kč 
Dále je nutné počítat se mzdovými náklady, předpokládám zaměstnání jednoho 
pracovníka, tedy měsíční výdaj průměrně 20 000 Kč. 
 
Dle Českého statistického úřadu (viz. výše) žije v Zábřehu 14 004 obyvatel.  
Při předpokladu, že by každý 20 obyvatel tohoto města utratil v nové pobočce 500 Kč 
měsíčně, by výnosy činily 350 tis. Kč za měsíc. Předpokládané náklady na vybavení 
prostor pobočky mají hodnotu 48 tis. Kč. Další měsíční náklady potom činí 23 500 Kč. 
Tržby ponížené o počáteční náklady by tedy dosáhly při vzniku pobočky v prvním 
měsíci hodnoty 278,5 tis. Kč, v dalším měsíci 326,5 tis. Kč. Lze očekávat, že se 
zákazníci budou sjíždět z okolí, například z Mohelnice, tržby tedy mohou dosáhnout 
mnohem vyšších hodnot. 
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Místní konkurence v Zábřehu, společnost IT-Comp, nemá, jak už bylo zmíněno, 
uživatelsky přívětivý e-shop. Lze zde tedy využít prostoru a vytvořit kvalitní e-shop. 
Řešení e-shopu konkrétně navrhuji v další části bakalářské práce včetně nutnosti dostat 
se do podvědomí zákazníků s využitím reklamních letáků a reklamy na sociálních sítích. 
 
3.3 Web a e-shop 
Webové stránky 
Společnost již má webové stránky (www.hfpro.cz), které dle mého názoru působí 
přehledně a uživatelsky přívětivě. Podle validátoru W3C je HTML webových stránek 
společnosti validní, CSS má pár drobných nesrovnalostí, které lze odstranit, ale nejsou 
kritické [16], [26].  
 
E-shop 
Zavedením služby elektronického obchodu vznikne společnosti nová možnost získání 
většího počtu potencionálních zákazníků. Zvýšení počtu zákazníků přinese zvýšení 
objemu prodejů, a tím růst tržeb. Bude tedy splněn cíl návrhů. 
 
Návrh realizace e-shopu 
V oblasti realizace e-shopu na českém trhu působí několik firem, které nabízí různé 
služby zákazníkovi. Zvolil jsem společnost OxyOnline, která je na trhu velice oblíbená. 
Mezi významné klienty společnosti OxyOnline patří CZC.cz, Dell, Sony, Electro 
World, AMD, UPC, Alza.cz, Samsung a další [18]. 
 
Společnost OxyOnline nabízí tři možnosti řešení e-shopu a to OxyShop X7, OxyShop 
X5 a OxyShop Ready2Go [19]. Každý typ má své vlastnosti a balíček služeb. Já bych 
zvolil OxyShop Ready2Go, který představuje jednoduchou a rychlou implementaci a je 
vhodný pro podnikání typu B2B a B2C. Je poskytován formou pronájmu, a proto 
představuje toto řešení obchodování bez nutnosti počátečních investic.  
 
Již v základní konfiguraci se nachází mnoho funkcí, nebude tedy třeba připlácet  
za mnoho doplňků a rozšíření funkcionality. Základní cena tohoto řešení je  
2 190 Kč/měsíc. Tato cena zahrnuje především hosting na výkonných 64 bitových 
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serverech na páteřní síti, zabezpečení firewally Cisco a technickou podporu. Dále je  
v ní obsaženo mnoho funkcionalit jako například napojení na účetní systémy (Pohoda,  
Abra G1+G2 a Money S3), prostor na emailové schránky, základní SEO nastavení, 
jazykové mutace (Čeština, Slovenština, Angličtina, Němčina). Za rozšíření a propojení 
do jiných či vlastních systémů se připlácí. Výsledná cena pak záleží na rozsahu 
řešeného technického řešení. Doporučil bych rozšířit základní konfiguraci o několik 
modulů a funkcionalit: [19] 
· Možnost plateb pomocí 3D Secure - cena 1 490 Kč,  
· Automatická fakturace + export faktur do formátu PDF - cena 2 990 Kč. 
 
Celkové náklady by tedy činily 6 670 Kč/měsíc. Do budoucna lze využít více doplňků 
nebo přejít na vyšší verzi e-shopu OxyShop X5. Jednalo by se o vyšší náklady, a proto 
záleží na finančním stavu společnosti a možném rozpočtu pro toto řešení. 
 
Doba implementace e-shopu OxyShop Ready2Go je garantována do 24 hodit [19]. 
Nasazení je tedy opravdu rychlé, představuje nejjednodušší cestu k e-shopu  
za přijatelnou cenu. Odběr zboží bude umožněn osobně na pobočce v Šumperku nebo 
pomocí přepravní společnosti PPL CZ, s.r.o. 
 
3.3.1 Internetový marketing 
Pomocí internetového marketingu můžeme docílit stavu, že si nejen udržíme stávající,  
ale i přivedeme nové zákazníky, což je pro společnost důležité. V rámci internetového 
marketingu pro nový e-shop zvolím techniku SEO optimalizace a PPC kampaně. 
 
SEO neboli optimalizace pro vyhledávače představuje metodu, která se praktikuje  
za účelem získání vyšší návštěvnosti. Toho je dosaženo pomocí předních pozic  
ve vyhledávačích. Cílem této optimalizace je zvýšení a udržení návštěvnosti, snížení 
nákladů na získání zákazníka, zvýšení zisku a povědomí o společnosti. U PPC reklamy 
jde o způsoby zvýšení návštěvnosti v internetových vyhledávačích. Neplatí se za 
umístěnou reklamu, ale pouze za to, když na tuto reklamu někdo klikne. 
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V oblasti realizace SEO a PPC lze na českém trhu nalézt opět několik firem jako  
u e-shopu. Prostudoval jsem několik nabídek různých společností. Zaujala mě například 
společnost SEO Profesionál, která pokrývá komplexně celý internetový marketing  
a působí na trhu od roku 2001. Nabízí komplexní produkt, ovšem na základě kalkulace 
ceny tuto možnost zamítám [24]. 
 
Samotné zavedení e-shopu OxyShop Ready2Go v sobě zahrnuje základní SEO 
nastavení, které bude pro naše účely dostačující. Tato služba pomůže v tom, aby 
zákazník našel snadněji produkt společnosti ve vyhledávačích. Lze tedy očekávat 
zvýšení prodeje. Tato služba se zahrnuje následující části: [21] 
· SEO optimalizace URL, 
· Indexace kategorií a produktů, 
· Propojení na nákupní rádce (porovnání cen). 
SEO URL upraví jednotlivé odkazy do přijatelnější podoby pro zákazníka, který si je 
lépe zapamatuje. Další výhoda bude lepší indexace ve vyhledávačích, protože budou 
v rámci optimalizace použita klíčová slova. V rámci indexace produktů a kategorií se 
využijí moduly Google sitemap a Seznam sitemap, které zajistí plné zaindexování všech 
produktů a kategorií v e-shopu společnosti HF pro. Zajímavá je možnost propojení  
na nákupní rádce, neboli na publikace portálu heureka.cz, zbozi.cz, jyxo.cz, centrum.cz, 
atd. [21]. 
 
Produkt OxyShop Ready2Go nabízí i možnost dokoupení modulu SEO balíček, který 
představuje komplexní řešení SEO optimalizace. Nabízena je analýza klíčových slov, 
registrace do katalogů, vybudování zpětných odkazů, doplnění textů do hlavních 
kategorií e-shopu (copywriting), zasílání pravidelných reportů. Cena tohoto modulu je 
jednorázově 5 990 Kč a následně 2 200 Kč měsíčně. Z finančního hlediska toto řešení 
zamítám, aby nedošlo ke zvyšování nákladů [20]. 
 
Produkt OxyShop Ready2Go dále nabízí tvorbu a správu PPC kampaní, kterou  
pro společnost využiji, abych dosáhl zvýšení návštěvnosti zamýšleného e-shopu. 
Nejprve se vytvoří analýza klíčových slov, plán reklamní kampaně, navrhnou se 
reklamní texty a následně bude vše řízeno společností OxyOnline, která bude podávat 
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pravidelné reporty s výsledky kampaní. Přesná cena není stanovena, odvíjí se  
od množství požadovaných prací. Odhaduji cenu na jednorázový poplatek 3 000 Kč  
a měsíční poplatek 1 500 Kč [22]. 
 
3.3.2 Sociální sítě 
Reklama na facebooku patří mezi nejefektivnější formy reklamy na internetu, protože 
lze velmi dobře zacílit na požadovanou skupinu potencionálních zákazníků a v dnešní 
době zde lidé tráví velkou část svého času. 
 
Na Facebooku má již společnost svoji stránku, kde nalezneme základní údaje  
o společnosti, fotografie provozovny a také informace o různých akcích a novinkách. 
Zde bych doplnil informace o zamýšleném e-shopu a umístil viditelně odkaz na tento  
e-shop. Tato úprava nepředstavuje žádné časové a nákladové předpoklady, proto volím  
i tento způsob reklamy. 
 
Je možné zavést také Facebook Ads (PPC na Facebooku), ale tuto možnost zatím není 
potřeba realizovat. 
 
3.3.3 Reklamní letáky 
Pro zlepšení propagace produktů a služeb společnosti volím využití reklamních letáků, 
které budou mít za účel více informovat potencionální zákazníky. Letáky bych primárně 
distribuoval v místě nové pobočky a případně také v místě stávající pobočky (Šumperk). 
Dle přání společnosti lze letáky distribuovat v jakémkoliv místě okresu Šumperk. 
 
Pro tisk letáků jsem zvolil společnost BONA MEDIA s.r.o., která se zabývá reklamní 
činností a marketingem, grafickými prácemi, atd. Tisk bude mít tyto parametry: [15] 
· Plnobarevný tisk na lesklý křídový papír gramáže 135 g/m2, 
· Velikost A5, jednostranný tisk, množství 1000 kusů, cena 2 Kč/kus, 
· Doprava pomocí dopravce PPL za 120 Kč, 
· Doba dodání se předpokládá 2-3 dny.  
 
Předpokládaná doba realizace toto záměru je jeden týden a náklady činí 2 120 Kč.  
Do budoucna je možno využít opětovně služeb společnosti BONA MEDIA s.r.o. 
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3.4 Přínos návrhů 
Na základě analýzy vybraných ukazatelů jsem se zaměřil na zvýšení tržeb společnosti, 
snížení zásob, snížení osobních nákladů. Poskytnutí skonta 5 % na pohledávky po době 
splatnosti představuje průměrnou ztrátu 20 tis. Kč na tržbách ročně, ovšem společnost 
může získat okamžitý finanční obnos, který lze dále investovat. Snížení osobních 
nákladů o 5 tis. Kč měsíčně (z 35 180 Kč na 30 180 Kč) na zaměstnance přinese 
zvýšení výsledku hospodaření z 325 tis. Kč na 685 tis. Kč, rentabilita tržeb se tím zvýší 
o tři desetiny. 
 
Vznikem nové pobočky v Zábřehu vzniknou nové příležitosti a možnosti, které povedou 
k navýšení tržeb společnosti a prodeji aktuálně nadbytečných zásob. Zavedením  
e-shopu se dostane zboží snáze ke koncovému zákazníkovi, a také tento návrh vede  
ke zvýšení tržeb společnosti. Pomocí internetového marketingu se docílí vyšší 
návštěvnosti e-shopu, zákazník bude mít „více na očích“ produkty společnosti. Tento 
způsob reklamy dle mě přinese výrazné zvýšení návštěvnosti zamýšleného e-shopu  
a celkové prosazení v rámci konkurence. Pomocí sociálních sítí a letáků lze opět zacílit 
na konkrétní potencionální zákazníky a zvýšit možné prodeje. 
 
Pro společnost bude přínosný připravený soubor v Excelu, kde bude umožněno 
samovolně zjišťovat aktuální trend vybraných dat a sledovat ukazatele, které byly 
použity v rámci této práce. Na základě těchto získaných informací může společnost lépe 
plánovat budoucí kroky, které povedou k lepší prosperitě v rámci konkurenčního 
prostředí na trhu. 
 
Předpokládané roční tržby nové pobočky v Zábřehu činí 4,2 mil. Kč. Tato hodnota je 
stanovena za předpokladu, že každý 20-tý obyvatel města nakoupí za 500 Kč. 
Zavedením e-shopu a dojezdem obyvatel z okolí by se tržby mohly ročně zvýšit  
o 1 mil. Kč. Internetový marketing, sociální sítě a reklamní letáky zvýší tržby odhadem  
o 0,8 mil Kč ročně. Celkové předpokládané tržby by se zavedením návrhů zvýšily  
o 5 mil. Kč ročně. Bylo by tedy dosaženo cíle, který požadoval zvýšení tržeb 
společnosti. 
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Tabulka č. 12: Náklady vlastních návrhů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka Počet Cena / jednotka Cena celkem 
Vybavení prostor 1 50 000 Kč 50 000 Kč 
Nájem prostor 12 3 500 Kč 42 000 Kč 
E-shop 12 6 670 Kč 80 040 Kč 
Internetový marketing 
1 3 000 Kč 3 000 Kč 
12 1 500 Kč 18 000 Kč 
Tiskoviny 2 2 120 Kč 4 240 Kč 
Mzdové náklady 12 20 000 Kč 240 000 Kč 
Celkem   437 280 Kč 
 
Odhadované náklady prvního roku návrhů činí 437 280 Kč. V rámci realizace 
plánovaných činností vždy dochází ke změně nákladů, počítám tedy s rezervou a roční 
náklady v prvním roce předpokládám 450 tis. Kč.  
 
Zlepšení aktuální situace společnosti na základě návrhů lze shrnout následujícími body: 
· Získání většího podvědomí u zákazníků o společnosti, 
· Pokrytí většího tržního prostoru, získání více zákazníků, 
· Zvýšení tržeb společnosti, 
· Zkvalitnění služeb a využívaných technologií společnosti, 
· Získání nástroje, který analyzuje výkonnost společnosti (VBA+Excel). 
 
Návrhy budou financovány v prvních měsících ze zisku společnosti a úsporného 
opatření v rámci osobních nákladů. V dalších měsících by měla nová pobočka  
v Zábřehu produkovat tržby, které pokryjí kalkulované náklady. Návrhy tedy považuji 
za realizovatelné. 
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ZÁVĚR 
Správné podnikové plánování, vedoucí k vyšší prosperitě, musí být založeno  
na přesném a skutečném stavu výkonnosti společnosti. Znalostí možného vývoje lze 
ještě více zpřesnit plánování. Cílem této bakalářské práce bylo právě zmíněné neboli 
provedení analýzy aktuálního stavu a predikce budoucího vývoje. Na základě této 
analýzy může vedení společnosti učinit příslušné kroky, které povedou k růstu 
výkonnosti. 
 
Pro naplnění cíle jsem se nejprve zaměřil na poznatky z teorie, které s tímto tématem 
souvisejí. Získal jsem přehled o provázanosti základních účetních výkazů  
a metodách finanční analýzy. Z oblasti statistiky jsem zjistil potřebné informace  
o časových řadách, jejich charakteristice, dekompozici a trendových složkách. 
 
Získaných poznatků bylo vhodně využito v následující analytické části práce. Zde jsem 
se snažil o vystižení různých složek výkonnosti společnosti a provedl i analýzu 
oborového okolí. V rámci analýzy jsem také vypočítal predikci budoucího vývoje,  
a to vždy pro další dva roky. 
 
Za cíl bakalářské práce jsem si stanovil zhodnocení situace společnosti, predikci 
budoucího vývoje a návrh doporučení. Vycházel jsem z jednotlivých analýz a také 
z osobních zkušeností, které ze společnosti mám, jelikož jsem jejich dlouholetým 
zákazníkem. Snažil jsem se navrhnout změny, které povedou ke zvýšení spokojenosti 
zákazníků a s tím souvisejícímu zvýšení tržeb. Dovršení tohoto cíle představuje 
vytvoření programu, který umožní společnosti sledovat vývoj ukazatelů zpracovaných 
v této práci až do roku 2020. Společnost tedy dostává nástroj, který slouží ke správnému 
rozhodování v procesu plánování. Cíl, který jsem si v bakalářské práci stanovil, tedy 
považuji za dosažený. 
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